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ABSTRAK 
 
Mariana, (2019) : Pengaruh Metode Pembelajaran Jigsaw Terhadap Hasil    
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
signifikan antara metode pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi, padahal guru sudah maksimal dalam pembelajaran. Penelitian 
ini merupakan penelitian Quasi Eksperimental. Desain yang digunakan adalah 
Nonequivalent Control Group Design. Subjek dalam penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu dan objek 
penelitian ini adalah pengaruh metode pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar 
siswa. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu yang berjumlah 162 siswa (5 kelas). Siswa 
yang dijadikan sampel dalam penelitian berjumlah 66 siswa (2 kelas) yang 
diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan 
bahwa kelas X IPS 3 (eksperimen) dan kelas X IPS 5 (kontrol) adalah kelas yang 
homogen. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tes t. Hasil akhir 
diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang 
mengunakan metode pembelajaran Jigsaw lebih tinggi yaitu sebesar 89,39 di 
bandingkan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional yaitu 77,89. 
Hasil uji tes t menggunakan bantuan SPSS versi 25,0 for windows menunjukkan 
bahwa nilai sig < 0,05 (0,000< 0,05) atau dengan nilai t hitung > t tabel  (4,350 > 
1,669) artinya Ha diterima dan H0 ditolak, dengan demikian dapat di simpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran jigsaw 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. 
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ABSTRACT 
 
Mariana, (2019): The Effect of Jigsaw Learning Method toward Student 
Learning Achievement on Economics Subject at the 
Tenth Grade of State Senior High School 2 Siak Hulu 
This research aimed at knowing whether there was a significant effect of 
Jigsaw Learning method toward student learning achievement on Economics 
subject at the tenth grade of State Senior High School 2 Siak Hulu.  It was 
instigated by the low of student learning achievement on Economics subject, even 
though teacher had been maximum in the learning.  This research was Quasi 
Experimental research with the Nonequivalent Control Group design.  The 
subjects of this research were the teacher and the tenth-grade students of State 
Senior High School 2 Siak Hulu.  The object of this research was the effect of 
Jigsaw Learning method toward student learning achievement.  All the tenth-
grade students that were 162 students (5 classes) were the population of this 
research.  The samples of this research were 66 students, they were selected by 
using Purposive Sampling technique.  The tenth-grade students of Social Science 
3 were as the Experimental group and the students of Social Science 5 were as the 
Control group, they were selected because they were homogenous.  The 
techniques of collecting the data were test, observation and documentation.  The 
technique of analyzing the data was t test.  Based on the result, it was obtained 
that the mean score of student learning achievement in the Experimental group 
taught by using Jigsaw learning method (89.39) was higher than student learning 
achievement in the Control group taught by using Conventional learning (77.89).  
T test result using SPSS Version 25.0 for Windows showed that Sig. score was 
lower than 0.05 (0.000<0.05) or tobserved was higher than ttable (4.350>1.669), it 
meant that Ha was accepted and Ho was rejected.  Therefore, it could be concluded 
that there was a significant effect of Jigsaw learning method toward student 
learning achievement on Economics subject at the tenth grade of State Senior 
High School 2 Siak Hulu.  
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  ملّخص
في نتائج تعلم التلاميذ في مادة الاقتصاد  wasgiJ(: أثر طريقة التعليم ٩١٠٢ماريانا، )
  سياق هولو ٢بالفصل العاشر للمدرسة الثانوية الحكومية 
  
في نتائج تعلم  wasgiJطريقة التعليم معرفة وجود الأثر الهام من هذا البحث يهدف إلى 
. وخلفيته هي سياق هولو ٢التلاميذ في مادة الاقتصاد بالفصل العاشر للمدرسة الثانوية الحكومية 
انخفاض نتائج تعلم التلاميذ في مادة الاقتصاد والمدرُس لقد قام بأحسن التعليم. وهذا البحث شبه 
ما التصميم المستخدم فتصميم اموعة الضابطة غير المتناسبة. وأفراده هي مدرس بحث تجريبي. وأ
سياق هولو وموضوعه هو أثر طريقة التعليم  ٢ة الثانوية الحكومية لمدرسوتلاميذ الفصل العاشر في ا
ة الثانوية لمدرس. ومجتمعه هو جميع تلاميذ الفصل العاشر في افي نتائج تعلم التلاميذ wasgiJ
فصول(. وأما التلاميذ الذين يكونون عينة للبحث  ٥تلميذا ) ٢٦١بعدد  سياق هولو ٢كومية الح
تلميذا )فصلان( وحصلت عليهم الباحثة من خلال تقنية المعاينة الهادفة، وذلك  ٦٦فعددهم 
)الفصل التجريبي( والفصل العاشر لقسم  ٣لاعتبار بأن الفصل العاشر لقسم العلوم الاجتماعية 
)الفصل الضبطي( فصلان متجانسان. والتقنيات المستخدمة لجمع البيانات  ٥الاجتماعية  العلوم
. وأما النتيجة الأخيرة فإن tهي الاختبار والملاحظة والتوثيق. والتقنية لتحليل البيانات هي اختبار 
أعلى  wasgiJطريقة التعليم المعدل لنتائج تعلم التلاميذ في الفصل التجريبي أي فصل طّبق فيه 
. ٩٨،٧٧من الفصل الضبطي أي فصل طّبق فيه طريقة التعليم التقليدي ومداه  ٩٣،٩٨ومداه 
الذي ّتم من القيام به من خلال برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية  tوالنتيجة من اختبار 
 جدولt<حسابt( أو بنتيجة ٥٠،٠>٠٠٠،٠) ٥٠،٠>لوندوس تدل على أن نتيجة سج ٥٢
( وذلك بمعنى أن الفرضية البديلة مقبولة والفرضية المبدئية مردودة، فمن ذلك ٩٦٦،١<٠٥٣،٤)
في نتائج تعلم التلاميذ في مادة الاقتصاد  wasgiJطريقة التعليم من  اهاما أثر استنتج أن هناك 
  .سياق هولو ٢بالفصل العاشر للمدرسة الثانوية الحكومية 
  
  .، نتائج التعليمwasgiJأثر، طريقة التعليم  الكلمات الأساسية:
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PERSEMBAHAN 
 
 
“ Dan seandainya semua pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi 
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya 
tidak akan pernah habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” 
(QS. AL-LUQMAN , 27) 
 
Ya Allah, jadikan aku sandaran bagi kedamaian, 
kesejahteraan dan kebahagiaan kedua orang tuaku dan untuk keluargaku 
Harta yang paling berharga bagi seorang anak ialah orang tua, 
karena sesukses apapun anak tanpa restu orang tua akan sia-sia 
Siang malam ibu dan ayah selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya, 
tanpa doa dari orang tua tanpa kasih sayang, tanpa dukungan, 
dan tanpa pengorbanan ibu ayah mungkin kami tidak akan seperti ini. 
Ayah ibu, kau adalah pelita, dikegelapan hidupku.Cahaya yang selalu menerangi 
jalanku.Semangat yang membuatku kuat untuk terus melangkah. 
(ayahanda Bibit dan Ibunda Sanimah) Restumu yang selalu menyertai 
langkahkuSemoga Allah membalas setiap pengorbanan, kasih sayang 
Yang tulus ikhlas yang tiada taranyaYang telah engkau berikan kepada kami 
Terima kasih Ibu dan Ayah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada abang saya 
Riyanto tanpa dia saya tidak akan bisa seperti sekarang ini 
dialah lelaki terhebat kedua didalam keluarga saya. Tanpa motivasi kalian saya tidak 
akan bisa sampai kepada titik sekarang ini.  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh(urusan) 
yang lain dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyirah:7,9) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Amin Kuneifi Elfachmi dalam bukunya Pengantar Pendidikan, 
mengartikan pendidikan adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan, baik 
secara formal melalui sekolah maupun secara informal dari pendidikan di 
dalam rumah dan masyarakat. Menurut UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya dan masyarakat1. 
Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk memuat gambaran 
tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. 
Oleh karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi: memberikan arahan 
kepada segenap kegiatan pendidikan dan sebagai sesuatu yang ingin dicapai 
oleh segenap kegiatan pendidikan. Pada umumnya, terdapat 4 jenjang tujuan 
pendidikan, yaitu2: 
1. Tujuan Umum, Tujuan umum merupakan tujuan pendidikan secara 
nasional. Pancasila merupakan landasan dan tujuan umum pendidikan 
nasional di Indonesia. 
                                                          
1Amin Kuneifi Elfachmi, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2016) , Hlm.13 
2Ibid.,Hlm.16 
1 
2 
 
 
 
2. Tujuan Institusional, Tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan 
tertentu untuk mencapainya. 
3. Tujuan Kurikuler, Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu bidang studi atau 
mata pelajaran. 
4. Tujuan Instruksional, Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu materi tertentu 
atau penguasaan materi tertentu. 
Al-Quran telah memperingatkan manusia agar mencari ilmu 
pengetahuan, sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 disebutkan3: 
 ِ5 ْأ9َ:ْا) <ََ=>َ ي@َِّBا Cَِّ5َر FِGْH١ َ> () <ٍَ=Kَ LْMِ َنHOَPْ ِQْا <ََ=٢) ُم9َUَْVْا Cَُّ5َرَو ْأ9َ:ْا (٣ (
 Fَِ=َZBْHِ5 Fََّ=Kَ ي@َِّBا)٤) Fَْ=\َْ] FَْB HMَ َنHOَPْ ِQْا Fََّ=Kَ (٥(  
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan 2.Dia 
telah menciptakan manusia dari 'Alaq 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
paling Pemurah 4. Yang mengajar manusia dengan pena 5. Dia mengajarkan 
kepada manusia apa yang belum diketahuinya. 
Berdasarkan ayat diatas, bahwa sejak turunnya wahyu yang pertama 
kepada nabi muhammad SAW islam telah menekankan perintah untuk belajar. 
Islam menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya tentang bagaimana 
memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Islam sebagai agama 
yang sempurna senantiasa membimbing umatnya untuk terus mengembangkan 
ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 
memperoleh manfaat pendidikan secara optimal dan berkualitas diperlukan 
suatu usaha yang terencana yaitu proses belajar mengajar.  
                                                          
3
QS.Al-Alaq Ayat 1-5  
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Proses pembelajaran yang produktif dan bermakna itu diperlukan 
peningkatan pembelajaran dengan memperbaiki desain pembelajaran yang 
mana di dalamnya terdapat metode pembelajaran. Metode Pembelajaran 
merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Metode pembelajaran berfungsi 
sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan 
memberikan latihan kepada siswa, untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak 
setiap metode pembelajaran sesuai digunakan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu.4 
Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran adalah Metode Pembelajaran Jigsaw. Metode ini merupakan 
salah satu metode pembelajaran yang terdapat dalam model pembelajaran 
Coorperative Learning
5. Pembelajaran dengan metode jigsaw mengajak siswa 
untuk aktif dan guru telah memberikan pengarahan, fasilitas, dan mendorong 
siswa dalam belajar sehingga pembelajaran dengan metode jigsaw benar-benar 
dapat memberikan masukan yang berarti dalam upaya meningkatkan hasil 
belajar ekonomi siswa, meskipun dalam pelaksanaannya dibutuhkan usaha 
bersama antara siswa dan guru.6 
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis pada pelaksanaan 
proses pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Siak Hulu, peneliti 
menemukan gejala-gejala seperti: 
                                                          
4 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta:Kencana Prenada 
Media Group, 2008), Hlm. 153 
5 Miftahul Huda, Coorperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan. 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm.7 
6
 Yulhendri dan Rita Syofyan,Pendidikan Ekonomi Untuk Sekolah Menengah, (Jakarta: 
Kencana, 2016), Hlm. 45 
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1. Rendahnya nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, hal ini 
dikarenakan Siswa tidak mengikuti proses pembelajaran dengan aktif, 
sehingga pemahaman terhadap materi yang disampaikan juga tidak 
maksimal.   
2. Guru sudah menjelaskan materi dengan baik, tetapi masih ada siswa yang 
tidak mendengarkan penjelasan guru ketika menyampaikan materi 
pelajaran 
3. Guru sudah menjelaskan materi secara sistematis, tetapi masih ada siswa 
yang tidak berani mengemukakan idea atau pendapat mengenai materi 
yang telah disampaikan 
Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Metode Pembelajaran 
Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 
Kelas X  Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. 
B. Penegasan Istilah 
Untuk memberikan pemahaman tentang judul ini serta agar tidak terjadi 
kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan pengertian atau makna dari judul 
penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
1. Metode pembelajaran jigsaw  
Metode pembelajaran jigsaw adalah metode pembelajaran 
cooperative yang di desain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 
terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa 
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tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi juga mereka harus 
siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. 
Pada metode pembelajaran jigsaw ini, keaktifan siswa sangat dibutuhkan, 
dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 
orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli7.   
2. Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 
kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta 
didik setelah mengikuti proses belajar mengajar kemampuan atau perubahan 
perilaku seseorang yang diperoleh setelah mengikuti proses belajar8. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
a. Pengaruh metode pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu 
b. Pengaruh hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu 
c. Pengaruh metode pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu 
2. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis 
membatasi permasalahan sebagai berikut: Pengaruh Metode Pembelajaran 
                                                          
7 Imas Kurniasih, Berlin Sani. Ragam Model Pembelajaran Untuk Peningkatan 
Profesionalitas Guru, ( Jakarta:Kata Pena, 2016)  Hlm.24 
8 Dr.Kunandar,  Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 
Kurikulum 2013, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014),  Hlm.62 
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Jigsaw Terhadap Hasil Belajar siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah Ada pengaruh yang 
signifikan antara metode pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi  kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Siak Hulu” 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara metode 
pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
tentang pengaruh yang signifikan pada penerapan metode 
pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar ekonomi kelas X 
2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya 
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b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Guru 
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru 
tentang metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa 
2) Bagi Siswa 
Penerapan metode pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran 
ekonomi di harapkan dapat menambah pengalaman belajar dan 
keaktifan siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar 
3) Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran sekolah yang bersangkutan 
4) Bagi Peneliti 
Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di 
fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dan Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan model pembelajaran 
di kelas.  
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Landasan Teori 
1. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar atau learning outcome menurut Jenkins dan Unwin 
adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang mungkin 
dikerjakan peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Dengan 
demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh 
peserta didik berkat adanya usaha atau penguasaan, pengetahuan dan 
kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 
sehingga nampak perubahan tingkah laku pada diri individu.9 
Purwanto mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 
perilaku yang relevan dengan tujuan pengajaran yang di ukur 
berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan perilaku 
hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang relevan dengan tujuan 
pengajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat berupa perubahan 
dalam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor tergantung dari 
tujuan pembelajarannya.10  
Menurut Kunandar hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 
nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta kemampuan 
                                                          
9 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) 
Guru Profesional yang Inspiratif,  Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi, (Bandung: Alfabeta, 
2014), Hlm. 216 
10
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 44 
8 
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peserta didik.11 Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar adalah 
berupa:12 
1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 
pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan 
2) Keterampilan intelektual yakni kemampuan mempresentasikan 
konsep dan lambang 
3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan 
mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri 
4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan 
serangkaian gerak jasmani dalam urusn dan koordinasi, 
sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani 
5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 
berdasarkan penilaian tehadap objek tersebut 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara 
keseluruhan baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun 
psikomotor. Proses perubahan dapat terjadi dari yang paling sederhana 
sampai yang paling kompleks, yang bersifat pemecahan masalah, dan 
pentingnya peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar.  
b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 
Faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi  
meliputi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:13 
1) Faktor Internal  
a) Faktor Fisiologis, secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi 
kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak 
dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya. Hal hal tersebut 
                                                          
11
 Kunandar, Op.Cit, Hlm.62 
12
 Agus Suprijono, Coorperative Learning teroti dan apliksi PAIKEM, (Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2012), Hlm.5 
13 Ibid., Hlm. 124 
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dapat mempengaruhi siswa siswa dalam menerima materi 
pembelajaran. 
b) Faktor psikologis, setiap individu dalam hal ini siswa pada 
dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda beda, 
tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa 
faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, 
bakat, motif, motivasi, kognitif, dan daya nalar siswa. 
2) Faktor eksternal 
a) Faktor lingkungan, faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil 
belajar, faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan 
lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembabab 
dan lain-lain belajar pada tengah hari diruang yang memiliki 
ventilasi udara yang kurang akan berbeda suasana belajarnya 
dengan yang belajar di pagi hari yang udaranya masih segar dan 
diruang yang cukup mendukung untuk bernafas lega. 
b) Faktor instrumental, faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 
keberadaan dan penggunaan nya dirancang sesuai dengan hasil 
belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapakan dapat 
berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar 
yang telah direncanakan. Faktor-faktor instrumental ini berupa 
kurikulum, sarana, dan guru. 
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2. Metode Pembelajaran Jigsaw 
Menurut Isjoni, pembelajaran koorperatif tipe jigsaw merupakan 
salah satu pembelajaran koorperatif yang mendorong siswa aktif dan 
saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai 
prestasi yang maksimal. Dalam model belajar ini terdapat tahap-tahap 
dalam penyelenggaraannya.  Tahap pertama siswa di kelompokkan dalam 
bentuk kelompok-kelompok kecil.14 
Metode jigsaw adalah sebuah model pembelajaran coorperative 
yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok 
kecil. Seperti yang diungkapkan Lie bahwa metode jigsaw ini merupakan 
model pembelajaran coorperative dengan cara siswa belajar dalam 
kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang secara 
heterogen, dan siswa bekerjasama saling ketergantungan positif dan 
bertanggung jawab secara mandiri.15 
Jumanta Hamdayama, dalam bukunya Metodologi Pengajaran  
menjelaskan bahwa dalam metode  ini, guru membagi satuan informasi 
yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, guru 
membagi siswa kedalam kelompok belajar coorperative yang terdiri dari 
empat sampai enam orang siswa sehingga setiap anggota bertanggung 
jawab terhadap penguasaan setiap komponen/subtopik yang ditugaskan 
guru dengan sebaik-baiknya. Siswa dari masing-masing kelompok yang 
                                                          
14 Isjoni, Coorperative Learning mengembangkan kemampuan belajar berkelompok, 
(Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 54 
15 Loc.cit. 
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bertanggung jawab terhadap subtopik yang sama membentuk kelompok 
lagi yang disebut dengan kelompok ahli.16 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang sangat 
menarik jika materi yang dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian, 
dan materi tersebut tidak harus berurutan penyampaiannya. Dalam hal ini, 
Allah SWT berfirman tentang betapa pentingnya memakai metode 
pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan sebagaimana terdapat 
dalam firman-nya: 
 َpBْا qِrَKِsْtَBْاَو qِtَuْpِBْHِ5 Cَِّ5َر vِwِxGَ yِBِإ ُعْدا }َِھ }ِَّBHِ5 FُBِْدHََو qَِOَ
 Lَ]َِْtُBْHِ5 Fَُ=Kَْأ sَُھَو ِِ=wِxGَ LKَ َّvَ Ltَِ5 Fَُ=Kَْأ sَُھ Cََّ5َر َِّنإ LُOََْأ﴿١٢٥﴾  
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk.”
17
 
Di dalam ayat tersebut, terdapat tiga metode pembelajaran, yakni 
yang pertama hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat 
membedakan antara yang hak dengan yang bathil,  yang kedua maw’izah 
al-hasanah yaitu memberikan pengajaran yang baik yang menekankan 
dampak pada mengamalkan materi yang disampaikan itu, dan yang ketiga 
adalah mujadalah yaitu berdebat atau berdiskusi.  
                                                          
16 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, ( Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2016), 
Hlm. 121 
 
17 QS. An-Nahl: 125 
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Adapun kaitan ayat ini dengan metode pembelajaran jigsaw adalah 
dimana metode pembelajaran jigsaw merupakan merupakan gabungan 
kelompok belajar yang merupakan pengembangan metode mujadalah.  
a. Langkah-langkah Metode Pembelajaran Jigsaw 
Langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah diambil dari 
pendapat Rusman pada halaman 218, yaitu18: 
1) Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 orang siswa 
2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 
3) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 
4) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari sub 
bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka 
5) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahlitiap anggota kembali 
kepada kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu 
tim tentang sub bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
6) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
7) Guru memberikan evaluasi 
8) Penutup 
b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Jigsaw 
Menurut Jhonson dan Johnson, manfaat atau kelebihan dari 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yaitu19:  
1) Meningkatkan hasil belajar 
2) Meningkatkan daya ingat 
3) Dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi 
4) Mendorong tumbuhnya motivasi 
5) Intrinsik (kesadaran individu) 
                                                          
18 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru), 
(Jakarta: Pt.Rosdakarya, 2016), Hlm. 218 
19 Sasmitha Christina Yuli Hartati, Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 
(Surabaya: 2014) 526 - 531 Vol. 02 No.03 
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6) Meningkatkan hubungan antara manusia yang heterogen 
7) Meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah 
8) Meningkatkan sifat positif terhadap guru 
9) Meningkatkan harga diri anak 
10) Meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif 
11) Meningkatkan keterampilan hidup dalam bergotong-royong. 
Adapun kekurangan metode pembelajaran Jigsaw adalah sebagai 
berikut : 
1) Perbedaan persepsi siswa dalam memahamisuatu konsep 
2) Siswa cenderung sulit meyakinkansiswa lain bila percaya diri yang 
dimiliki siswa tersebut kurang 
3) Guru cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk merekap 
hasil belajar siswa berupa nilai dan kepribadian siswa 
4) Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasai model 
pembelajaran ini 
5) Model pembelajaran ini cenderung lebih sulit dilakukan apabila 
jumlah siswa lebih banyak. 
3. Pengaruh antara Metode Pembelajaran Jigsaw dan Hasil Belajar 
Siswa 
Yulhendri dan Rita Syofyan dalam bukunya Pendidikan Ekonomi 
Untuk Sekolah Menengah mengatakan bahwa model pembelajaran 
koorperatif learning tipe (jigsaw) adalah salah satu model yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Model 
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belajar  aktif didesain agar siswa dapat bekerja dengan sesama siswa 
dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk 
mengolah informasi dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta 
memperhatikan skemata tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna 
menghidupkan suasana kelas, akan lebih menyenangkan dan akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa20.  
Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam 
pendidikan yang merupakan gambaran dari kemampuan siswa dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setelah 
mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu sedangkan 
keberhasilan siswa dalam belajar sangat dipengaruhi oleh metode 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Metode pembelajaran yang tidak 
sesuai akan mempengaruhi hasil belajar siswa dan menyebabkan siswa 
tida tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran.  
Salah satu metode pembelajaran yang yang terdapat dalam model 
coorperative learning adalah metode jigsaw, metode jigsaw dapat 
mengingkatkan hasil belajar siswa dan metode ini dapat digunakan apabila 
materi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut 
tidak mengharuskan urutan penyampaian. Metode ini memiliki kelebihan 
diantaranya dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, rasa tanggung 
jawab, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dan peduli terhadap 
teman-temannya serta menjauhkan siswa dari sifat egois.  
                                                          
20 Yulhendri dan Rita Syofyan,Pendidikan Ekonomi Untuk Sekolah Menengah, (Jakarta: 
Kencana, 2016), Hlm. 45 
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4. Materi Masalah Pokok Ekonomi 
A. Masalah Ekonomi 
Pada era klasik masalah ekonomi ada tiga, yaitu masalah 
produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi 
1. Masalah produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan 
mencipta atau menambah kegunaan suatu benda 
2. Masalah konsumsi yang menyangkut kegiatan menghabiskan atau 
mengurangi kegunaan suatu benda 
3. Masalah distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari 
produsen kepada konsumen 
Pada masa era ekonomi modern, Paul A. Samuelson, seorang 
ahli ekonomi dari Amerika Serikat mengemukakan tiga permasalahan 
pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu berkaitan dengan 
pertanyaan Apa (What), Bagaimana (How),  dan untuk siapa barang 
diproduksi (for whom) 
1. Barang apa (What) yang harus diproduksi? 
Bagi pemerintah atau produsen, masalah ekonomi pertaman 
yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah barang apa (what) 
yang harus diproduksi dan berapa banyak? Dalam hubungannya 
dengan masalah tersebut, pemerintah atauu produsen harus 
memerhatikan barang apa dan berapa banyak yang harus 
dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, apakah telah tersedia 
sumber daya untuk menghasilkan barang tersebut. 
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Pemerintah atau produsen harus menentukan berapa banyak 
setiap barang dan jasa akan diproduksi dan kapan diproduksinya. 
Apakah kalian akan membuat mobil atau motor hari ini? Sedikit 
motor bermutu tinggi atau motor bermutu rendah dalam jumlah 
yang banyak? Apakah kalian akan menggunakan sumber daya 
yang terbatas atau membuat banyak barang konsumsi (seperti 
mobil)? Atau apakah kalian akan membuat lebih sedikit barang 
konsumsi dan lebih banyak barang investasi (misalnya mesin 
pembuat mobil) yang akan meningkatkan produksi dan konsumsi 
di kemudian hari? 
2. Bagaimana (How) Barang harus diproduksi? 
Produsen harus menentukan siapa yang akan melakukan 
produksi. Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan yang 
harus dipecahkan, yaitu bagaimana (how) barang tersebut akan 
diroduksi? Siapa yang akan memproduksi? Sumber daya apa yang 
akan digunakan? Teknologi apa yang akan digunakan? 
Sumber daya apa dan teknik produksi apa yang akan 
digunakan. Siapa yang bertani dan siapa yang mengajar?  Apakah 
listrik dihasilkan dari minyak, batu bar, atau matahari? Apakah 
pabrik akan dijalankan oleh manusia atau robot? Semua pertanyaan 
tersebut merupakan masalah pokok ekonomi bagaimana (how) 
barang diproduksi. 
3. Untuk Siapa ( for whom) barang harus diproduksi? 
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Setelah pemecahan persoalan bagaimana memproduksi 
barang dipecahkan. Selanjutnya, yaitu untuk siapa (for whom) 
barang yang diproduksi? Atau siapa yang menikatinya? Masalah 
ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperolah 
menfaat dari barang tersebut. Sebab apa gunanya produksi 
melimpah karena menggunakan teknologi tinggi, berskala besar 
dan efisien, jika hanya dinikmati sebagian anggota masyarakat 
saja? Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan 
erat dengan konsep keadilan masyarakat 
Setiap manusia dituntut untuk menentukan pilihan  atau 
keputusan dalam mempergunakan sumber daya atau faktor 
produksi sehingga dapat mencari alternatif dalam menghadapi 
sumber daya yang langka. 
B. Sistem Ekonomi 
Secara sederhana, definisi sistem ekonomi dapat diartikan 
sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat 
keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi 
masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang 
diharapkan. Oleh karena itu, fungsi sistem ekonomi adalah untuk 
menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Terdapat 
lima sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
situasi kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan. Kelima sistem 
ekonomi tersebut, yaitu sistem ekonomi tradisonal, sistem ekonomi 
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terpusat, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem 
ekonomi islam 
1. Sistem Ekonomi Tradisional, adalah sistem ekonomi yang 
dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan faktor 
produksi yang sederhana dan terbatas. 
Beberapa karakteristik sistem ekonomi tradisional, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Tujuan produksi tidak terlalu di motivasi untuk mencari 
keuntungan 
b. Skala produksi masih sangat keci, hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri 
c. Kelebihan produksi ditukarkan (barter) dengan produksi unti 
ekonomi yang lain 
d. Pembagian kerja umumnya masih sangat terbatasdan hanya 
dilakukan atas dasar turun-temurun. Contohnya keluarga petani 
biasa dilarang untuk mengembangkan keahiliannya di semua  
bidang non pertaanian karena dalam sistem perekonomian 
tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan 
perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban 
umum. Masalah apa (what) dan berapa, bagaimana (how) dan 
untuk siapa (for whom) barang di produksi sebagai kegiatan 
ekonomi semuanya diatur oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
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sistem ekonomi ini tidak dapat diharapkan untuk membangun 
perekonomian modern 
Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan sistem 
ekonomi tradisional 
a. Kelebihan sistem ekonomi tradisional 
1) Tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi karena 
pada diri mereka terlekat rasa persaudaraan 
2) Mereka hidup aman karena masih merasa keluarga 
3) Jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi 
kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi 
b. Kekurangan sistem ekonomi tradisional 
1) Efisiensi dan efektifitas kurang karena bersifat tradisional 
2) Tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah 
3) Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan dasar 
4) Sukar menerima perkembangan teknologi karena terikat 
dengan adat 
2. Sistem Ekonomi Terpusat 
Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi 
komando, yaitu sistem ekonomi ketika sektor perekonomian 
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan kata lain, 
peran individu dalam kegiatan perekonomian diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan kata lain, peran individu 
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dalam kegiatan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. 
Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut 
a. Penguasaan sumber daya alam ata faktor produksi dikuasai 
oleh negara 
b. Imbalan yang diberikan pada perseorangan didasarkan pada 
kebutuhannya berdasarkan jasa yang telah diberikannya 
c. Prinsip keadilan pada sistem ekonomi terpusat adalah setiap 
orang memiliki imbalan yang sama 
d. Persoalan pokok ekonomi sepenuhnya direncakan oleh 
pemerintah 
Kelebihan sistem ekonomi komando antara lain: 
1) Mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan 
perekonomian 
2) Negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan 
perekonomian 
3) Terjadinya pemerataan pendapatan antar berbagai lapisan 
masyarakat 
Kekurangan sistem ekonomi komando antara lain 
1) Potensi, inisiatif, dan kreativitas masyarakat tidak dapat 
berkembang 
2) Sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat 
3) Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan 
sumber daya 
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3. Sistem Ekonomi Pasar (Market Economy Sistem) 
Sistem ekonomi psar atau lebih dikenal dengan sistem 
ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor 
perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan 
penawaran masyarakat (mekanisme pasar). Sistem ini sesuai 
dengan doktrin laissez faire “ biarkan sesuatu berjalan sendiri” 
yang di gagas oleh Adam Smith. Dalam sistem ekonomi pasar 
dinyatakan bahwa kebebasan secara penuh kepada individu akan 
membawa kemakmuran masyarakat 
Karakteristik sistem ekonomi pasar, adalah sebagai berikut: 
a. Faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu 
b. Kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari 
keuntungan maksimal 
c. Munculnya persaingan antarpemilik faktor produksi 
d. Peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecilkegiatan 
ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan 
dan penawaran pasar (mekanisme pasar) 
e. Percaya bahwa setiap yang terlibat dalam kegiatan ekonomi 
akan diuntungkan, minimal tidak ada yag dirugikan.  
Berdasarkan karaketristik sistem ekonomi pasar, pada 
intinya sistem ekonomi pasar menekankan pada pengakuan yang 
luas terhadap kegiatan ekonomi perseorangan, pengaturan ekonomi 
didasarkan pada mekanisme pasar sehingga kedudukan pemerintah 
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sangat kurang, yaitu sebagai pengamat dan pelindung dalam 
perekonomian. 
4. Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy System) 
Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang 
merupakan perpaduan antara ekonomi pasar dan ekonomi 
komando. Sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada 
sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, serta 
membuang semua kelemahan dari kedua sistem ekonomi tersebut. 
Seemua negara di dunia ini sebenarnya menganut sistem ekonomi 
campuran inti. Dalam realitasnya, tidak ada negara yang murni 
kapitalis dan murni komando. 
Sistem ekonomi campuran, sektor swasta dan pemerintah 
sama-sama diakui. Hal ini berarti disamping sektor swasta, terdapat 
pula badan perencana negara yang merencanakan arah dan 
perkembangan ekonomi. Sistem ekonomi campuran umumnya 
digunakan oleh negara-negara dunia ketiga, dengan bobot yang 
berbeda. Misalnya, di Filipina bobot sistem ekonomi pasarnya 
lebih tinggi dibandingkan bobot sistem sosialisnya, atau di india 
bobot sosialismenya lebih tinggi daripada ekonomi pasarnya. Di 
Indonesia pada dasarnya juga mnganut sistem ekonomi campuran 
yang dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 dikenal dengan istilah 
demokrasi ekonomi pancasila. 
5. Sistem Ekonomi Islam (Islamic Economy System) 
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Sistem ini bercirikan dengan memasukkan nilai-nilai islam 
sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Prinsip 
keadilan dalam sistem ini, yaitu setiap orang berhak menerima 
imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain berupa 
kecurangan (gharar) dan judi untung-untungan (maisyir). Dalam 
hal ini dapat diartikan sistem ekonomi islam adalah sisteem 
ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai islam yang universal. 
Kehidupan ekonomi, sistem ekonomi islam dapat dilihat 
penerapannya sebagai berikut: 
a. Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan 
Islam yang tidak menerapkan sistem bunga (interest) dan 
ternyata mampu bersaing dengan bank-bank kapitalis. 
b. Bank-bank islam seperti Bank Muamalat sebagai bank syariah 
pertama di negara Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan 
syariah 
c. Pusat-pusat perdagangan yang berdasarkan syariah 
Karakteristik sistem ekonomi islam diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Pemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-
sumber ekonommi, tetapi kemampuan untk memanfaatkannya 
b. Lamanya kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas 
pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini 
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c. Kerjasama antar pelaku kegiatan pelaku ekonomi merupakan 
watak masyarakat ekonomi menurut ajaran islam 
d. Mencegah penindasan ekonomi (distribsi kekayaan) dengan 
tidak merata 
e. Peranan negara pada umumnya dan pemerintah pada 
khususnya sangat menentukan sekali dalam pelaksanaan nilai-
nilai sistem ekonomi islam 
C. Sistem Perekonomian Indonesia 
1. Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 
33 
a. Landasan hukum mendasar tentang perekonomian indonesia 
dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 33 sebagai berikut: 
b. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 
azas kekeluargaan 
c. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 
d. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyatPerekonomian nasional diselenggarakan 
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional 
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e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
oleh undang-undang 
Berdasarkan bunyi ayat dalam pasal 33 tersebut dapat 
diketahui karakteristik perekonomian Indonesia diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Kekeluargaan menjadi azas mendasar dalam demokrasi 
ekonomi Indonesia 
b. Peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya 
ekonomi yang penting bagi masyarakat 
c. Kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam 
pengelolaan sumber daya ekonom yang terdapat di tanah air 
Indonesia, bukan kemakmuran seseorang atau kelompok orang 
d. Melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan 
perorangan atau pihak-pihak tertentu 
e. Perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pelaku  utama yaitu 
koperasi, BUMN/D yang akan mewujudkan demokrasi yang 
bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta 
pengakuan terhadap hak milik perseorangan 
f. Jiwa dari pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat 
sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber 
daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) 
pada negara 
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g. Kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 
menjadi prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh setiap 
pelaku ekonnomi di Indonesia 
2. Nilai-nilai Dasar Perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
Nilai-nilai dasarr menjadi ciri khas dari kegiatan ekonomi 
suatu negara. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dapat diketahi 
beberapa nilai yang menjadi identitas perekonomian Indonesia, 
diantaranya sebagai berikut. 
a. Kekeluargaan 
Kekeluargaan menjadi nilai dasar pertama yang wajib 
diwujudkan oleh setiap pelaku ekonomi Indonesia. Hal  
tersebut dipesankan secara langsung oleh ayat 1 pasal 33 UUD 
1945. Kekeluargaan menggambarkan semangat kebersamaan 
dalam mengelola sumber daya ekonomi di Indonesia untuk 
digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama 
b. Kerjasama 
Kerjasama lebih penting dibandingkan persaingan 
dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga 
persaingan yang menjadi ciri khas ekonomi kapitalis sangat 
bertentangan dengan semangat pasal 33, terlebih persaingan 
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yang tidak sehat yang menggiring kepada monopoli 
pemanfaatan sumberdaya ekonomi dan monopoli kemakmuran 
oleh sekelompok orang 
c. Gotong royong 
Gotong royong menjadi identitas penting dalam 
kehidupan masyarakat indonesia, termaasuk dalam melakukan 
kegiatan ekonomi sehingga manfaat dari bumi, air, dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dirasakan 
oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali 
d. Keadilan 
Keadilan menjadi hal penting dalam setiap kegiatan 
ekonomi di Indonesia, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat 
memperolah bagian sesuai dengan prestasi kerjanya atau sesuai 
dengan kontribusinya dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, 
ketimpangan ekonomi menjadi hal yang bertentangan dengan 
semangat pasal 33, sehingga diperlukan peran negara dalam 
menegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi di 
Indonesia 
e. Kemandirian 
Kemandirian menjadi nilai dasar yang mencerminkan 
ketidaktergantungan bangsa Indonesia kepada pelaku ekonomi 
asing. Dengan semangat kemandirian. Bangsa Indonesia dapat 
melakukan swasembada pada setiap bidang ekonomi yang 
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menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya dalam hal 
penyediaan sembilan hal pokok yang menjadi kebutuhan dasar 
masyarakat, negara dapat  mendorong pemanfaatan 
sumberdaya alam indonesia yang sangat kaya semaksimal 
mungkin sehingga tidak perlu banyak impor yang 
menguntungkan negara lain dan mengurangi cadangan devisa 
Indonesia 
B. Penelitian yang Relevan 
Untuk menghindari duplikasi dan pada temuan penelitian maka penulis 
memaparkan penelitian yang relevan dengan penelitian metode pembelajaran 
jigsaw ini yaitu: 
1. Rita Anggraini dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Model 
Pembelajaran Coorperative Learning Teknik Jigsaw Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Kampar.21 Dari hasil penelitian Rita Anggraini dapat diambil 
kesimpulan bahwa dengan strategi coorperative learning teknik jigsaw baik 
secara individu maupun klasikal, dapat mempengaruuhi prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi, berdasarkan hasil posttest diperoleh 
bahwa rata-rata prestasi belajar siswa pada kelas eksperiman adalah 72,4882 
lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sebesar 65,9242 dengan hasil uji t 
                                                          
21Rita Anggraini, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Coorperative Learning 
Teknik Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Kampar. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Ekonomi, 2015 
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pada taraf signifikan 5% diperoleh  bahwa hitung> tabel atau 3,7315> 
2,000. 
2. Rani Pasla dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Jigsaw terhadap 
Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
Sekolah Menengah Pertama 1 Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi
22
. Dari hasil penelitian Rani Palsa dapat 
diambil kesimpulan bahwa ada  perbedaan yang signifikan penggunaan 
metode jigsaw terhadap hasil belajar pendidikan agama islam siswa Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kabupaten 
Kuantan Singingi. Dilihat dari uji Post Test yang dilakukan pada kelas 
VII.B yang menggunakan metode jigsaw  dan hasil uji Post Test pada kelas 
VII.A yang hanya menggunakan model Pembelajaran konvensional yang 
menyatakan lebih besar dari tabel signifikan yaitu taraf 5% maupun 1% atau 
2.01 > 1.14 < 2,68 
C. Konsep Operasional  
Konsep operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya 
mengukur suatu variabel yang akan diteliti. Agar variabel dapat diukur dan 
diamati maka setiap konsep yang ada dalam indikator harus dioperasikan 
dalam definisi konsep operasional. 
 
 
                                                          
22Rani Pasla, Peneraapan Metode Jigsaw terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 1 Lubuk Ambacang 
Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Ekonomi, 2015 
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1. Metode pembelajaran jigsaw sebagai Variabel X 
Langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah diambil dari 
pendapat Rusman dalam bukunya Model-model Pembelajaran 
Mengembangkan Profesionalisme Guru halaman 220, yaitu23: 
a. Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 orang siswa 
b. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 
c. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 
d. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari sub bagian yang 
sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka 
e. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahlitiap anggota kembali kepada 
kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu tim tentang sub bab 
yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan 
seksamaTiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
f. Guru memberikan evaluasi 
g. Penutup 
2. Hasil Belajar sebagai Variabel Y 
Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini 
adalah apabila hasil belajar siswa 75% mencapai KKM yang telah 
ditetapkan24. Artinya, jika 75% dari jumlah siswa yang diteliti mencapai 
KKM maka dikatakan hasil belajarnya berhasil. 
                                                          
23
 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru), 
(Jakarta: Pt.Rosdakarya, 2016), Hlm.183 
24 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2010), Hlm.257 
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian 
1. Asumsi Dasar 
a. Metode pembelajaran jigsaw dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 
kelas X pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 
2 Siak Hulu 
b. Hasil belajar siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak 
Hulu pada mata pelajaran Ekonomi 
2. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau 
merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Hipotesis Kerja (Ha): Ada pengaruh yang signifikan pada metode 
pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Siak Hulu 
b. Hipotesis Nihil (H0): Tidak ada pengaruh yang signifikan pada metode 
pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Siak Hulu 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimental. Dimana 
jenis penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 
berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bentuk desain eksperimen ini 
merupakan pengembangan dari True Eksperimental Design yang sulit 
dilaksanakan.25  
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonequivalent 
Control Group Design. Pada desain kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol tidak dipilih secara random, kemudian kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol diberikan suatu perlakuan pretest dan 
posttest. Secara skematis desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
TABEL III.1 
DESAIN PENELITIAN 
Nonequivalent Posttest-Only Control Group Design 
Kelompok 
(kelas) 
Pretest Perlakuan Posttest 
Eksperimen  X  
Kontrol  -  
 Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2017), Hlm. 77 
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Keterangan : 
 = Pretest untuk kelas Eksperimen 
 = Pretest untuk kelas Kontrol 
X   = Perlakuan terhadap Kelas Eksperimen dengan menggunakan metode 
pembelajaran Jigsaw 
 = Posttest untuk Kelas Eksperimen 
 = Posttest untuk Kelas Kontrol 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 
2019/2020 yang dimulai pada bulan Agustus sampai dengan September 
2019 di SMAN 2 Siak Hulu yang beralamat di Jalan Kubang Raya 
kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih sekolah ini sebagai tempat 
penelitian, karena sesuai dengan latar belakang yang telah penulis 
jabarkan, penulis menemukan masalah yang akan diteliti disekolah 
tersebut. 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X SMAN 
2 Siak Hulu. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah 
pengaruh metode pembelajaran jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak 
Hulu.  
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa jurusan IPS kelas X SMAN 2 Siak Hulu 
yang berjumlah 162 siswa yang terbagi menjadi 5 kelas.  
2. Sampel 
Pengambilan sampel  dilakukan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling (sampling pertimbangan) yaitu teknik sampling yang 
digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 
tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk 
tujuan tertentu26.  
Dari pengambilan sampel dengan cara ini, maka di dapatlah satu kelas 
yang akan di jadikan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas X IPS 3 yang akan 
di beri perlakuan dengan metode pembelajaran Jigsaw, dan satu kelas yang 
akan di jadikan sebagai kelas kontrol yaitu kelas X IPS 5 dengan 
pembelajaran konvensional, total sampel dari penelitian ini adalah 66 siswa. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
                                                          
26
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 20 
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1. Dokumentasi  
Dokumentasi peneliti peroleh dari pihak-pihak terkait, untuk 
mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan 
prasarana yang ada di SMAN 2 Siak Hulu 
2. Observasi 
Teknik observasi di gunakan untuk mengamati penerapan 
metode Jigsaw oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung 
setiap pertemuan. Guru ekonomi menerapkan strategi pada kelas 
eksperimen sedangkan penulis melakukan pengamatan dan 
memberikan penilaian pada la ngkah-langkah strategi yang 
dilakukan guru tersebut.  
3. Tes 
Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa, baik 
dengan menggunakan metode pembelajaran Jigsaw maupun dengan 
menggunakan metode konvensional. Hasil pengelolaan data ini akan 
digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. Tes yang 
diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol berupa tes 
tertulis.  
a. Validitas Tes 
Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat kehandalan 
atau keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Suatu soal dikatakan valid 
apabila soal-soal tersebut mengukur yang semestinya diukur. Validitas 
adalah ketetapan atau yang berhubungan dengan kemampuan untuk 
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mengukur secara tepat suatu yang ingin diukur. Validitas tes yang 
digunakan adalah validitas isi. Suatu tes dikatakan memiliki validitas 
isi apabila tes tersebut telah dapat mewakili secara representative 
terhadap keseluruhan materi pelajaran yang seharusnya di ujikan.27 
Untuk menguji validitas digunakan rumus:28 
 =	 ∑ − ∑∑∑ −	∑	. ∑ −	∑ 
Keterangan : 
R = Koefisien Validitas 
N = Banyaknya Siswa 
X = Skor Item 
Y = Skor Total 
Kriteria Pengujian: 
Jika  <	  ! maka butir soal tersebut tidak valid 
Jika  >	  ! maka butir soal tersebut valid 
b. Reliabilitas Tes 
Pengujian reabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan 
instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi 
tersebut. Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila 
reabilitasnya tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki 
                                                          
27
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2018), h.87 
28 Ibid., Hlm.87 
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reabilitas tinggi, sedang, atau rendah dapat dilihat dari nilai 
koefisien reabilitasnya.29 
Untuk menentukan reliabilitas tes dapat digunakan rumus 
KR20 yaitu: 
 =	# $$ − 1&'(
 − ∑)*+*( , 
Keterangan: 
 r11 = Koefisien reliabilitas tes 
n = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 
 1 = Bilangan konstan 
 - = Varian total 
Pi  = Proporsi testee yang menjawab dengan betul butir item 
yang bersangkutan 
 Qi = Proporsi testee yang jawabannya salah, atau qi = 1-pi 
 ∑)*+* = Jumlah dari hasil perkalian antara pi dengan qi 
  Kriteria yang digunakan: 
  0,80 < r ≤ 1,00 = Sangat tinggi 
  0,60 < r ≤ 0,80 = Tinggi 
0,20 < r ≤ 0,40 = Cukup Rendah 
R ≤ 0,20  = Sangat Rendah 
c. Daya Pembeda 
Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk 
membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang 
                                                          
29 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm.100 
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berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan perbedaan 
kelompok atas (dengan kemampuan tinggi) dengan kelompok 
bawah (dengan kemampuan rendah), sebagian besar testee 
berkemampuan tinggi dalam menjawab butir soal lebih banyak dan 
testee berkemampuan rendah sebagian besar menjawab butir soal 
banyak salah. Untuk mengetahui daya pembeda soal digunakan 
rumus: 
. = /010 − /212 = 30 − 32 
  Keterangan:  
J = Jumlah Peserta Tes 
JA = banyaknya peserta kelompok atas 
JB = banyaknya peserta kelompok bawah 
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab 
benar 
PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
  Kriteria yang digunakan: 
  DB = < 0  = daya pembeda soal jelek 
  DB = 0,00 – 0,20  = daya pembeda soal jelek 
  DB = 0,20 – 0,40  = daya pembeda soal cukup 
  DB = 0,40 – 0,70 = daya pembeda soal baik 
  DB = 0,70 – 1,00  = daya pembeda soal baik 
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d. Tingkat Kesukaran Soal 
Soal yang baik adalah soal yang tidak telalu mudah dan 
tidak terlalu sulit.  Bilangan yang menunjukkan sukar dan 
mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Indeks kesukaran 
ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Rumus untuk mencari 
indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 
3 = /1- 
  Keterangan: 
  P = Indeks kesukaran 
B = Jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 
JS = Jumlah siswa peserta test 
Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut: 
IK = 0,00  = terlalu sukar 
0,00 < IK ≤ 0,30 = sukar 
0,30 < IK ≤ 0,70 = sedang 
0,70 < IK ≤ 1,00 = mudah 
IK = 1,00  = terlalu mudah 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Awal (Uji Homogenitas)  
Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 
yang diteliti mempunyai varians yang sama. Pada penelitian ini 
peneliti menggunakan uji F dengan rumus30: 
F = 
456	7 5 65456	7 58 9!  
                                                          
30 Riduwan, Op.Cit.,Hlm. 186 
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Kriteria Pengujian:  
Jika :ℎ*<$=	 ≥ 	 :?@AB berarti data tidak homogen 
Jika :ℎ*<$=	 ≤ 		 :?@AB berarti data homogen  
2. Uji Normalitas 
Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita 
berdistribusi normal atau tidak sehingga dapat dipakai dalam statistik 
parameterik, atau dengan kata lain, apakah data yang di peroleh berasal 
dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.31 Teknik uji 
normalitas yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data 
diantaranya probability plot dan kolmogorov smirnov. Pada penelitian 
ini untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak, 
dilakukan dengan metode uji kolmogorov –smirnov. Kaidah yang 
digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data jika p 
> 0.05 maka sebaran normal dan jika p < 0,05 maka sebaran tidak 
normal. 
3. Uji Hipotesis 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menganalisis data dengan uji t, dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan rumus uji t dua sampel32: 
                                                          
31 Nisrina Hariah, “Uji Normalitas Dengan Metode Liliefors”, Statistika Pendidikan, Vol.1, 
No.1, Maret 2019, Hlm.1 
32
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm.214 
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 =	 :̅ −			:̅
E-$ +	-
$ − 2.  H -√$J +	H -

√$J
 
Keterangan:  
r   = Nilai korelasi 	dengan  
n1 dan n2 = Jumlah sampel 
:̅  = Rata-rata sampel ke 1 
:̅  = Rata- rata sampel ke 2 
-  = Standar deviasi sampel ke 1 
-  = Standar deviasi sampel ke 2 
-  = Varians sampel ke 1 
-  = Varians sampel ke 2 
Kriteria Pengujian: 
Apabila  ≤	  !	maka h0 diterima dan ha ditolak 
Apabila  ≥  !	maka h0 ditolak dan ha diterima 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis data tentang penerapan metode pembelajaran 
Jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X  
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Rata-rata hasil belajar siswa antara kelas eksperimen yang mengunakan 
metode pembelajaran Jigsaw lebih tinggi yaitu sebesar 89,39 
dibandingkan kelas kontrol yang tidak menggunakan metode 
pembelajaran Jigsaw yang hanya mencapai 77,89. 
2. Hasil uji tes t menggunakan bantuan SPSS versi 25,0 for windows 
menunjukkan bahwa nilai sig < 0,05 (0,000< 0,05) atau dengan nilai t hitung 
> t tabel  (4,350 > 1,669) artinya Ha diterima dengan demikian maka 
terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan pada metode pembelajaran 
jigsaw terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Siak Hulu. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis 
memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penerapan metode 
pembelajaran Jigsaw sebagai berikut: 
1. Bagi dinas pendidikan agar dapat memberikan pelatihan kepada guru 
mengenai variasi metode pembelajaran, supaya guru bisa memberikan 
65 
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pembelajaran yang aktif dan efektif serta menyenangkan, sehingga 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa  
2. Bagi sekolah agar metode pembelajaran jigsaw dapat lebih 
dikembangkan lagi, sehingga semua guru bidang studi bisa 
menjadikan metode pembelajaran jigsaw sebagai alternatif pilihan 
dalam variasi mengajar 
3. Bagi guru untuk dapat menjadikan metode pembelajaran Jigsaw ini 
sebagai salah satu alternatif pilihan didalam proses pembelajaran 
ekonomi guna meningkatkan hasil belajar siswa. 
4. Bagi peneliti lain agar dapat menggunakan metode pembelajaran 
jigsaw pada materi pokok bahasan lainnya. 
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SILABUS 
MataPelajaran  : Ekonomi  
Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Kelas   : X (Sepuluh) 
Kompetensi Inti  : 
KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
 
KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
 
KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif  
dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
3.1  Mendeskripsikan 
konsep ilmu ekonomi.  
• Memahami pengertian ilmu ekonomi 
• Mengidentifikasi masalah ekonomi 
(kelangkaan/scarcity dan kebutuhan yang 
relatif tidak terbatas) 
• Memahami konsep pilihan (kebutuhan dan 
keinginan) dan skala prioritas 
• Memahami kebutuhan  dan alat pemuas 
kebutuhan 
• Memahami konsep biaya peluang (opportunity 
cost) 
• Memahami konsep prinsip ekonomi 
• Memahami konsep motif ekonomi 
• Memahami pembagian ilmu ekonomi 
• Memahami konsep ekonomi syariah 
(pengertian, tujuan, prinsip dan karakteristik 
ekonomi syariah) 
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi 
• Pengertian ilmu ekonomi 
• Masalah ekonomi (Kelangkaan/scarcitydan 
kebutuhan yang relatif tidak terbatas) 
• Pilihan (kebutuhan dan keinginan) dan skala 
prioritas 
• Kebutuhan  dan alat pemuas kebutuhan 
• Biaya peluang (opportunity cost) 
• Prinsip ekonomi 
• Motif ekonomi 
• Pembagian ilmu ekonomi 
• Ekonomi syariah (pengertian, tujuan, prinsip 
dan karakteristik ekonomi syariah) 
• Mengamati dan membaca berbagai 
sumber belajar yang relevan tentang  
konsep ilmu ekonomi 
• Membuat dan mengajukan 
pertanyaan serta berdiskusi tentang 
konsep ilmu ekonomi 
• Menyajikan hasil identifikasi  tentang 
konsep ilmu ekonomiberdasarkan 
data/informasi dari berbagai sumber 
belajar yang relevan 
 
LAMPIRAN 1 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
4.1  Mengidentifikasi 
kelangkaan dan biaya 
peluang dalam 
memenuhi kebutuhan.  
• Menyajikan hasil identifikasi  tentang konsep 
ilmu ekonomiberdasarkan data/informasi dari 
berbagai sumber belajar yang relevan 
3.2  Menganalisis masalah 
ekonomi dalam sistem 
ekonomi.  
• Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  
Klasik (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) 
barang diproduksi 
• Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
• Mengidentifikasi macam-macam sistem 
ekonomi 
• Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-
masing sistem ekonomi 
• Memahami karakteristik perekonomian 
Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
• Memahami nilai-nilai dasar perekonomian 
Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 (kerja 
sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
• Menganalisis  informasi dan data-data yang 
diperoleh tentang masalah ekonomi dan sistem 
ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik 
(produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
 
Sistem Ekonomi 
• Pengertian sistem ekonomi 
• Macam-macam sistem ekonomi 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing 
sistem ekonomi 
 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia menurut 
UUD 1945 Pasal 33 
• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 (kerja sama, 
kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
 
• Mencermati berbagai sumber belajar 
yang relevan (termasuk lingkungan 
sekitar) tentang masalah ekonomi dan 
sistem ekonomi 
• Membuat dan mengajukan pertanyaan 
serta berdiskusi tentangmasalah 
ekonomi dan sistem ekonomi 
• Menganalisis  informasi dan data-data 
yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk 
mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan 
masalahnya 
• Menyajikan hasil analisis tentang 
masalah ekonomi dalam sistem 
ekonomi melalui media lisan dan 
tulisan 
4.2  Menyajikan hasil 
analisis masalah 
ekonomi dalam sistem 
ekonomi. 
• Menyajikan hasil analisis tentang masalah 
ekonomi dalam sistem ekonomi melalui media 
lisan dan tulisan 
3.3  Menganalisis peran 
pelaku ekonomi dalam 
kegiatan ekonomi 
• Menjelaskan konsep produksi (Pengertian 
produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku 
produsen, konsep biaya produksi, konsep 
penerimaan, dan laba maksimum) 
• Menjelaskan konsep distribusi (Pengertian 
distribusi, faktor-faktor yang memengaruhi, 
mata rantai distribusi) 
• Menjelaskan konsep konsumsi (Pengertian 
konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang 
memengaruhi konsumsi, teori perilaku 
Kegiatan Ekonomi 
• Produksi (Pengertian produksi, faktor-faktor 
produksi, teori perilaku produsen, konsep 
biaya produksi, konsep penerimaan, dan laba 
maksimum) 
• Distribusi (Pengertian distribusi, faktor-faktor 
yang memengaruhi, mata rantai distribusi) 
• Konsumsi (Pengertian konsumsi, tujuan 
konsumsi, faktor-faktor yang memengaruhi 
konsumsi, teori perilaku konsumen) 
• Mengamatiperan pelaku ekonomi 
dalam kegiatan ekonomidari berbagai 
sumber belajar yang relevan 
(termasuk lingkungan sekitar) 
• Membuat dan mengajukan 
pertanyaan serta berdiskusi tentang 
peran pelaku ekonomi dalam 
kegiatan ekonomi 
• Menganalisis  informasi dan data-
data yang diperoleh tentang peran 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
konsumen) 
• Menjelaskan konsep pelaku-pelaku ekonomi: 
Rumah Tangga Konsumsi (konsumen), Rumah 
Tangga Produksi (produsen), Pemerintah, dan 
Masyarakat Luar Negeri 
• Mneganalisis peran pelaku ekonomi 
• Menganalisis model diagram interaksi 
antarpelaku ekonomi (circular flow diagram)  
sederhana (dua sektor), tiga sektor, dan empat 
sektor 
• Menganalisis  informasi dan data-data yang 
diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam 
kegiatan ekonomi 
 
Pelaku Ekonomi 
• Pelaku-pelaku ekonomi: Rumah Tangga 
Konsumsi (konsumen), Rumah Tangga 
Produksi (produsen), Pemerintah, dan 
Masyarakat Luar Negeri 
• Peran pelaku ekonomi 
• Model diagram interaksi antarpelaku ekonomi 
(circular flow diagram)  sederhana (dua 
sektor), tiga sektor, dan empat sektor 
 
 
pelaku ekonomi dalam kegiatan 
ekonomi 
• Menyajikan hasil analisis peran 
pelaku ekonomi dalam kegiatan 
ekonomi melalui media lisan dan 
tulisan 
4.3  Menyajikan hasil 
analisis peran pelaku 
ekonomi dalam 
kegiatan ekonomi  
• Menyajikan hasil analisis peran pelaku 
ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui 
media lisan dan tulisan 
3.4  Mendeskripsikan 
terbentuknya 
keseimbangan pasar 
dan struktur pasar.  
• Menjelaskan pengertian permintaan dan 
penawaran 
• Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi  
permintaan dan penawaran 
• Menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran 
• Menjelaskan hukum permintaan dan 
penawaran serta asumsi-asumsinya 
• Menganalisis kurva permintaan dan kurva 
penawaran 
• Menganalisis pergerakan di sepanjang kurva 
dan pergeseran kurva (permintaan dan 
penawaran) 
• Menjelaskan proses terbentuknya 
keseimbangan pasar 
• Menjelaskan elastisitas permintaan dan 
penawaran 
• Menjelaskan pengertian pasar 
• Menjelaskan peran pasar dalam perekonomian 
• Menjelaskan macam-macam pasar 
Permintaan dan Penawaran 
• Pengertian permintaan dan penawaran 
• Faktor-faktor yang memengaruhi  permintaan 
dan penawaran 
• Fungsi permintaan dan penawaran 
• Hukum permintaan dan penawaran serta 
asumsi-asumsinya 
• Kurva permintaan dan kurva penawaran 
• Pergerakan di sepanjang kurva dan 
pergeseran kurva (permintaan dan 
penawaran) 
• Proses terbentuknya keseimbangan pasar 
• Elastisitas permintaan dan penawaran 
 
Peran pasar dalam perekonomian 
• Pengertian pasar 
• Peran pasar dalam perekonomian 
• Macam-macam pasar 
• Membaca referensi dari berbagai 
sumber belajar yang 
relevantentangterbentuknya 
keseimbangan pasar dan struktur 
pasar  
• Membuat dan mengajukan 
pertanyaan serta berdiskusi untuk 
mendapatkan klarifikasi tentang 
terbentuknya keseimbangan pasar 
dan struktur pasar  
• Menemukan pola hubungan antara 
permintaan dan penawaran, serta 
peran pasar dalam perekonomian  
• Menyajikan hasil pengamatan tentang 
perubahan harga dan kuantitas 
keseimbangan  di pasar melalui 
media lisan dan tulisan 
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• Menjelaskan struktur pasar /bentuk pasar 
• Menjelaskan peran iptek terhadap perubahan 
jenis dan struktur pasar 
• Struktur pasar /bentuk pasar 
• Peran Iptek terhadap perubahan jenis dan 
struktur pasar 
 4.4  Menyajikan hasil 
pengamatan tentang 
perubahan harga dan 
kuantitas keseimbangan 
di pasar.  
• Menemukan pola hubungan antara permintaan 
dan penawaran, serta peran pasar dalam 
perekonomian  
• Menyajikan hasil pengamatan tentang 
perubahan harga dan kuantitas keseimbangan  
di pasar melalui media lisan dan tulisan 
3.5  Mendeskripsikan 
lembaga jasa keuangan 
dalam perekonomian.  
• Menjelaskan pengertian Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), berikut tujuan, peran, tugas 
dan wewenangnya 
• Menjelaskan pengertian Perbankan berikut 
peranannya dalam perekonomian 
• Menjelaskan pengertian Pasar Modal berikut 
peranannya dalam perekonomian 
• Menjelaskan pengertian Perasuransian berikut 
peranannya dalam perekonomian 
• Menjelaskan pengertian Dana  Pensiun berikut 
peranannya dalam perekonomian 
• Menjelaskan pengertian Lembaga Pembiayaan 
berikut peranannya dalam perekonomian 
• Menjelaskan pengertian Pergadaian berikut 
peranannya dalam perekonomian 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
• Pengertian OJK 
• Tujuan, peran/fungsi, tugas, dan wewenang 
OJK 
 
Lembaga Jasa Keuangan 
Perbankan 
• Pengertian bank  
• Fungsi bank  
• Jenis bank 
• Prinsip kegiatan usaha bank(konvensional 
dan syariah) 
• Produk bank 
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
 
Pasar Modal 
• Pengertian pasar modal 
• Fungsi pasar modal 
• Peran pasar modal 
• Lembaga penunjang pasar modal 
• Instrumen/ produk pasar modal 
• Mekanisme transaksi di pasar modal 
• Investasi di pasar modal 
 
Perasuransian 
• Pengertian asuransi 
• Membaca referensi dari berbagai 
sumber belajar yang 
relevantentanglembaga jasa keuangan 
dalam perekonomian Indonesia 
 
• Membuat dan mengajukan 
pertanyaan serta berdiskusi  untuk 
mendapatkan klarifikasi tentang 
lembaga jasa keuangan dalam 
perekonomian Indonesia 
• Membuat pola hubungan antara OJK 
dan Lembaga Jasa Keuangan 
• Menyajikan tugas, produk, dan peran 
lembaga jasa keuangan dalam 
perekonomian Indonesiamelalui 
media lisan dan tulisan 
 
 
4.5  Menyajikan tugas, 
produk, dan peran 
lembaga jasa keuangan 
dalam perekonomian 
Indonesia. 
• Membuat pola hubungan antara OJK dan 
Lembaga Jasa Keuangan 
• Menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga 
jasa keuangan dalam perekonomian 
Indonesiamelalui media lisan dan tulisan 
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• Fungsi asuransi 
• Peran asuransi 
• Jenis asuransi 
• Prinsip kegiatan usaha asuransi 
• Produk  asuransi 
 
Dana  Pensiun 
• Pengertian dana pensiun 
• Fungsi dana pensiun 
• Peran dana pensiun 
• Jenis dana pensiun 
• Prinsip kegiatan usaha dana pensiun 
• Produk  dana pensiun 
 
Lembaga Pembiayaan 
• Pengertian lembaga pembiayaan 
• Fungsi lembaga pembiayaan 
• Peran lembaga pembiayaan 
• Jenis lembaga pembiayaan 
• Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan 
• Produk  lembaga pembiayaan 
 
Pergadaian 
• Pengertian pergadaian 
• Fungsi pergadaian 
• Peran pergadaian 
• Jenis pergadaian 
• Prinsip kegiatan usaha pergadaian 
• Produk  pergadaian 
3.6  Mendeskripsikan bank 
sentral, sistem 
pembayaran, dan alat 
pembayaran dalam 
perekonomian 
Indonesia. 
• Menjelaskan pengertian pengertian bank 
sentral 
• Menjelaskan tujuan, fungsi, tugas dan 
wewenang Bank Sentral Republik Indonesia 
• Menjelaskan pengertian sistem pembayaran  
• Menjelaskan peran Bank Sentral Republik 
Bank Sentral 
• Pengertian bank sentral 
• Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Bank 
Sentral Republik Indonesia 
 
Sistem Pembayaran  
• Membaca referensi dari berbagai 
sumber belajar yang relevan tentang 
bank sentral, sistem pembayaran dan 
alat pembayaran  
• Membuat dan mengajukan 
pertanyaan serta berdiskusi  untuk 
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Indonesia dalam sistem pembayaran 
• Menjelaskan penyelenggaraan sistem 
pembayaran nontunai oleh Bank Sentral 
• Menjelaskan pengertian Alat Pembayaran 
Tunai (Uang) dan Nontunai 
• Menjelaskan sejarah uang 
• Menjelaskan pengertian uang 
• Menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang 
• Menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh 
bank indonesia 
• Menjelaskan unsur pengaman uang rupiah  
• Menjelaskan pengelolaan keuangan 
• Menjelaskan pengertian alat pembayaran 
nontunai 
• Menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran 
nontunai 
• Pengertian sistem pembayaran  
• Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam 
sistem pembayaran 
• Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai 
oleh Bank Sentral 
 
Alat Pembayaran Tunai (Uang) 
• Sejarah uang 
• Pengertian uang 
• Fungsi, jenis, dan syarat uang 
• Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia 
• Unsur pengaman uang rupiah  
• Pengelolaan keuangan 
 
Alat Pembayaran Nontunai  
• Pengertian alat pembayaran nontunai 
• Jenis-jenis alat pembayaran nontunai 
mendapatkan klarifikasi tentang bank 
sentral, sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
• Membuat pola hubungan dan 
menyimpulkan tentang bank sentral, 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
• Menyajikan peran bank sentral, 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran dalam perekonomian 
Indonesia melalui media lisan dan 
tulisan 
 
4.6  Menyajikan peran bank 
sentral, sistem 
pembayaran, dan alat 
pembayaran dalam 
perekonomian 
Indonesia.  
• Membuat pola hubungan dan menyimpulkan 
tentang bank sentral, sistem pembayaran dan 
alat pembayaran  
• Menyajikan peran bank sentral, sistem 
pembayaran dan alat pembayaran dalam 
perekonomian Indonesia melalui media lisan 
dan tulisan 
3.7  Mendeskripsikan 
konsep badan usaha 
dalam perekonomian 
Indonesia.  
• Menjelaskan pengertian BUMN dan BUMD 
• Menjelaskan peran BUMN dan BUMD dalam 
perekonomian 
• Menjelaskan bentuk-bentuk BUMN dan 
BUMD 
• Menjelaskan jenis-jenis Kegiatan Usaha 
BUMD 
• Menjelaskan kebaikan dan kelemahan BUMN 
dan BUMD 
• Menjelaskan pengertian BUMS 
• Menjelaskan perbedaan perusahaan swasta dan 
BUMS 
• Menjelaskan peran BUMS dalam 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD)  
• Pengertian BUMN dan BUMD 
• Peran BUMN dan BUMD dalam 
perekonomian 
• Bentuk-bentuk BUMN dan BUMD 
• Jenis-jenis Kegiatan Usaha BUMD 
• Kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD 
 
Badan Usaha Milik  Swasta (BUMS) 
• Pengertian BUMS 
• Perbedaan perusahaan swasta dan BUMS 
• Peran BUMS dalam perekonomian 
• Membaca referensi dari berbagai 
sumber belajar yang relevan tentang 
konsep badan usaha dalam 
perekonomian Indonesia 
• Membuat dan mengajukan 
pertanyaan serta berdiskusi tentang 
konsep badan usaha dalam 
perekonomian Indonesia 
• Menyimpulkan dan membuat pola 
hubungan antara pengertian, peran, 
bentuk, dan jenis-jenis BUMN, 
BUMD dan BUMS  berdasarkan 
informasi yang diperoleh 
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perekonomian 
• Menjelaskan bentuk-bentuk BUMS 
• Menjelaskan kekuatan dan kelemahan BUMS 
• Menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha BUMS 
• Menjelaskan tahapan mendirikan usaha dalam 
BUMS 
• Bentuk-bentuk BUMS 
• Kekuatan dan kelemahan BUMS 
• Jenis-jenis kegiatan usaha BUMS 
• Tahapan mendirikan usaha dalam BUMS 
• Menyajikan laporan tentang peran, 
fungsi, dan kegiatan badan usaha 
melalui media lisan dan tulisan 
 
 
4.7  Menyajikan peran, 
fungsi, dan kegiatan 
badan usaha dalam 
perekonomian 
Indonesia.  
• Membuat pola hubungan antara pengertian, 
peran, bentuk, dan jenis-jenis BUMN, BUMD 
dan BUMS  berdasarkan informasi yang 
diperoleh 
• Menyajikan laporan tentang peran, fungsi, dan 
kegiatan badan usaha melalui media lisan dan 
tulisan 
3.8  Mendeskripsikan 
perkoperasian dalam 
perekonomian 
Indonesia.  
• Menjelaskan sejarah perkembangan koperasi 
• Menjelaskan pengertian koperasi  
• Menjelaskan landasan dan asas koperasi 
• Menjelaskan tujuan koperasi 
• Menjelaskan ciri-ciri koperasi 
• Menjelaskan prinsip-prinsipkoperasi  
• Menjelaskan fungsi dan peran koperasi  
• Menjelaskan jenis-jenis usaha koperasi 
• Menjelaskan perangkat organisasi koperasi  
• Menjelaskan sumber permodalan koperasi  
• Menjelaskan  konsep Sisa Hasil Usaha (SHU) 
koperasi  
• Menjelaskan prosedur pendirian koperasi  
• Menjelaskan tahapan pendirian/ pengembangan 
koperasi di sekolah 
Perkopersian 
• Sejarah perkembangan koperasi 
• Pengertian koperasi  
• Landasan dan asas koperasi 
• Tujuan koperasi 
• Ciri-ciri koperasi 
• Prinsip-prinsipkoperasi  
• Fungsi dan peran koperasi  
• Jenis-jenis usaha koperasi 
 
Pengelolaan Koperasi 
• Perangkat organisasi koperasi  
• Sumber permodalan koperasi  
• Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi  
• Prosedur pendirian koperasi  
• Tahapan pendirian/ pengembangan koperasi 
di sekolah 
• Menyimulasikan pendirian koperasi di 
sekolah 
• Membaca referensi dari berbagai 
sumber belajar yang relevan tentang 
perkoperasian dalam perekonomian 
Indonesia 
• Membuat dan mengajukan 
pertanyaan serta berdiskusi untuk 
mendapat klarifikasi tentang 
perkoperasian dalam perekonomian 
Indonesia 
• Menyimpulkan dan membuat pola 
hubungan antarakonsep 
perkoperasian dan pengelolaan 
koperasi 
• Menyampaikan laporan tertulis dan 
lisan tentang simulasi implementasi 
pengelolaan koperasi  di sekolah 
4.8  Mengimplementasikan 
pengelolaan koperasi di 
sekolah.  
• Menyimulasikan pendirian koperasi di sekolah 
• Menyampaikan laporan tertulis dan lisan 
tentang simulasi implementasi pengelolaan 
koperasi  di sekolah 
3.9  Mendeskripsikan 
konsep manajemen.  
• Menjelaskan  pengertian manajemen  
• Menjelaskan  unsur-unsur manajemen 
• Menjelaskan  fungsi-fungsi manajemen 
Manajemen  
• Pengertian manajemen  
• Unsur-unsur manajemen 
• Membaca referensi  yang relevan 
tentang konsep manajemen  
• Mengajukan pertanyaan dan 
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• Menjelaskan  bidang-bidang manajemen 
• Menjelaskan  penerapan fungsi manajemen 
dalam kegiatan  di sekolah 
• Fungsi-fungsi manajemen 
• Bidang-bidang manajemen 
• Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan  
di sekolah 
berdiskusi tentang konsep 
manajemen 
• Menyampaikan laporan tentang 
rancangan penerapan konsep 
manajemen dalam kegiatan di 
sekolah melalui media lisan dan 
tulisan 
4.9  Mengimplementasikan 
fungsi manajemen 
dalam kegiatan sekolah. 
• Menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan  
di sekolah 
• Menyampaikan laporan tentang rancangan 
penerapan konsep manajemen dalam kegiatan 
di sekolah melalui media lisan dan tulisan 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 1 (Kesatu) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
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C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
a. Pengertian sistem ekonomi  
b. Macam-macam sistem ekonomi 
c. Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
a. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran  : Coorperative Learning 
Metode   : Jigsaw 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
2. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
 
 
 
 
 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
 
 
 
 
10 menit 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 
orang siswa 
2) Guru memberikan lembar kerja siswa dan 
kemudian siswa mendiskusikan kepada teman 
1 kelompok 
Lembar kerja siswa berisi materi tentang: 
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik 
(produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
b. Menanya  
1) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
berbeda 
2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik 
(produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
c. Mengeksplorasi  
1) Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama bertemu 
70 Menit 
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka. 
d. Mengasosiasi  
1) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim tentang sub 
bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
e. Mengomunikasikan  
1) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
2) Guru mata pelajaran membimbing siswa dalam 
menjalankan diskusi dan memberikan evaluasi 
f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 30 Agustus 2019 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 2 (Kedua) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
• Pengertian sistem ekonomi  
• Macam-macam sistem ekonomi 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran  : Coorperative Learning 
Metode   : Jigsaw 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
2. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
 
 
 
 
 
10 menit 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 
orang siswa 
2) Guru memberikan lembar kerja siswa dan 
kemudian siswa mendiskusikan kepada teman 
1 kelompok 
Lembar kerja siswa berisi materi tentang: 
Sistem Ekonomi 
• Pengertian sistem ekonomi 
• Macam-macam sistem ekonomi 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing 
sistem ekonomi 
b. Menanya  
1) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
berbeda 
2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Ekonomi 
• Pengertian sistem ekonomi 
• Macam-macam sistem ekonomi 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing 
sistem ekonomi 
c. Mengeksplorasi  
1) Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama bertemu 
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka. 
d. Mengasosiasi  
1) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim tentang sub 
bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
e. Mengomunikasikan  
1) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
2) Guru mata pelajaran membimbing siswa dalam 
70 Menit 
menjalankan diskusi dan memberikan evaluasi 
f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 6 September 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 4 (Keempat) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
a. Pengertian sistem ekonomi  
b. Macam-macam sistem ekonomi 
c. Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
a. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran  : Coorperative Learning 
Metode   : Jigsaw 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
2. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
 
 
 
 
 
10 menit 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 
orang siswa 
2) Guru memberikan lembar kerja siswa dan 
kemudian siswa mendiskusikan kepada teman 
1 kelompok 
Lembar kerja siswa berisi materi tentang: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Menanya  
1) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
berbeda 
2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 
c. Mengeksplorasi  
Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama bertemu 
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka. 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 
d. Mengasosiasi  
1) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim tentang sub 
bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
 
 
 
70 Menit 
e. Mengomunikasikan  
1) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
2) Guru mata pelajaran membimbing siswa dalam 
menjalankan diskusi dan memberikan evaluasi 
f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 13 September 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 4 (Keempat) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
a. Pengertian sistem ekonomi  
b. Macam-macam sistem ekonomi 
c. Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
a. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran  : Coorperative Learning 
Metode   : Jigsaw 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
2. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
 
 
 
 
 
10 menit 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 
orang siswa 
2) Guru memberikan lembar kerja siswa dan 
kemudian siswa mendiskusikan kepada teman 
1 kelompok 
Lembar kerja siswa berisi materi tentang: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Menanya  
1) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
berbeda 
2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 pasal 33 (Kerjasama, 
kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
c. Mengeksplorasi  
Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama bertemu 
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka. 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 pasal 33 (Kerjasama, 
kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
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dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka. 
d. Mengasosiasi  
1) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim tentang sub 
bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
e. Mengomunikasikan  
1) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
2) Guru mata pelajaran membimbing siswa dalam 
menjalankan diskusi dan memberikan evaluasi 
f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 13 September 2019 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 1 (Kesatu) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
 
LAMPIRAN 3 
  
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
a. Pengertian sistem ekonomi  
b. Macam-macam sistem ekonomi 
c. Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
a. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Metode   : Ceramah dan Tanya jawab 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
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mengawali kegiatan pembelajaran. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Guru memberikan materi berupa catatan 
kepada siswa 
2) Siswa mengamati materi yang diberikan oleh 
guru  
Materi yang diberikan tentang: 
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik 
(produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
b. Menanya  
1) Siswa menanyakan tentang Materi yang 
diberikan dan tidak dipahami oleh siswa 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik 
(produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
c. Mengeksplorasi  
1) Guru memberikan penjelasan mengenai materi 
Permasalahan pokok ekonomi  Klasik 
(produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) 
barang diproduksi, dan siswa mendengarkan 
dengan seksama  
d. Mengasosiasi  
1) Guru memberikan pengarahan kepada siswa 
agar siswa mengumpulkan pertanyaan 
mengenai materi yang tidak dimengerti dan 
kemudian mengajukan pertanyaan tersebut 
kepada guru mata pelajaran atau pun kepada 
sesama siswa yang mampu untuk menjawabnya 
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e. Mengomunikasikan  
1) Guru mata pelajaran membimbing siswa yang 
mengadakan tanya jawab dan memberikan 
evaluasi 
f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 3 September 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 2 (Kedua) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
• Pengertian sistem ekonomi  
• Macam-macam sistem ekonomi 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Metode   : Ceramah dan Tanya Jawab 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
2. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
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materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Guru memberikan materi berupa catatan 
kepada siswa 
2) Siswa mengamati materi yang diberikan oleh 
guru  
Materi yang diberikan tentang: 
Sistem Ekonomi 
• Pengertian sistem ekonomi 
• Macam-macam sistem ekonomi 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing 
sistem ekonomi 
b. Menanya  
1) Siswa menanyakan tentang Materi yang 
diberikan dan tidak dipahami oleh siswa 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Ekonomi 
• Pengertian sistem ekonomi 
• Macam-macam sistem ekonomi 
• Kekuatan dan kelemahan masing-masing 
sistem ekonomi 
c. Mengeksplorasi  
1) Guru memberikan penjelasan mengenai materi 
Pengertian sistem ekonomi,Macam-macam 
sistem ekonomi,Kekuatan dan kelemahan 
masing-masing sistem ekonomi 
dan siswa mendengarkan dengan seksama  
d. Mengasosiasi  
1) Guru memberikan pengarahan kepada siswa 
agar siswa mengumpulkan pertanyaan 
mengenai materi yang tidak dimengerti dan 
kemudian mengajukan pertanyaan tersebut 
kepada guru mata pelajaran atau pun kepada 
sesama siswa yang mampu untuk menjawabnya 
e. Mengomunikasikan  
1) Guru mata pelajaran membimbing siswa yang 
mengadakan tanya jawab dan memberikan 
evaluasi 
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f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 10 September 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 3 (Ketiga) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
a. Pengertian sistem ekonomi  
b. Macam-macam sistem ekonomi 
c. Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
a. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Metode   : Ceramah dan Tanya Jawab 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
2. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
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materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Guru memberikan materi berupa catatan 
kepada siswa 
2) Siswa mengamati materi yang diberikan oleh 
guru  
Materi yang diberikan tentang: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Menanya  
1) Siswa menanyakan tentang Materi yang 
diberikan dan tidak dipahami oleh siswa 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 
c. Mengeksplorasi  
• Guru memberikan penjelasan mengenai 
materi Karakteristik perekonomian 
Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
       dan siswa mendengarkan dengan seksama  
d. Mengasosiasi  
1) Guru memberikan pengarahan kepada siswa 
agar siswa mengumpulkan pertanyaan 
mengenai materi yang tidak dimengerti dan 
kemudian mengajukan pertanyaan tersebut 
kepada guru mata pelajaran atau pun kepada 
sesama siswa yang mampu untuk menjawabnya 
e. Mengomunikasikan  
1) Guru mata pelajaran membimbing siswa yang 
mengadakan tanya jawab dan memberikan 
evaluasi 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Karakteristik perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 Pasal 33 
 
 
 
70 Menit 
f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 17 September 2019 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah    : SMA NEGERI 2 SIAK HULU 
Mata Pelajaran   : Ekonomi 
Kelas/Semester   : X / Ganjil 
Pertemuan ke   : 3 (Ketiga) 
Materi Pokok    : Masalah Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati 
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif 
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. 
2. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
2. Menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi. 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, 
distribusi, dan konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk 
siapa) barang diproduksi 
2. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi 
3. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi 
4. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
5. Memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 
6. Memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 
Pasal 33 (kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
7. Menganalisis  informasi dan data-data yang diperoleh tentang masalah 
ekonomi dan sistem ekonomi untuk mendapatkan  kesimpulan dan 
membuat rencana pemecahan masalahnya 
8. Menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi 
melalui media lisan dan tulisan 
E. Materi Pembelajaran 
1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi : 
• Masalah Pokok Ekonomi  
• Permasalahan pokok ekonomi  Klasik (produksi, distribusi, dan 
konsumsi) dan ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) barang 
diproduksi 
2. Sistem Ekonomi 
a. Pengertian sistem ekonomi  
b. Macam-macam sistem ekonomi 
c. Kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi 
3. Sistem Perekonomian Indonesia 
a. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
b. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 
(kerja sama, kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
F. Metode Pembelajaran 
Metode   : Ceramah dan Tanya Jawab 
G. Media Pembelajaran 
Media :  
1. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
2. Lembar penilaian 
Alat/Bahan : 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
H. Sumber Belajar 
1. Buku Ekonomi Siswa Kelas X, Karangan Herlan Firmansyah dan Diana 
Nurdiansyah 
2. Buku refensi yang relevan 
3. Lingkungan setempat 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Rincian kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan/Kegiatan awal 
a. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 
peserta didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran di kelas. 
b. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan 
 
 
 
 
 
10 menit 
materi yang akan dibahas 
d. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
1) Guru memberikan materi berupa catatan 
kepada siswa 
2) Siswa mengamati materi yang diberikan oleh 
guru  
Materi yang diberikan tentang: 
• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 pasal 33 (Kerjasama, 
kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
b. Menanya  
1) Siswa menanyakan tentang Materi yang 
diberikan dan tidak dipahami oleh siswa 
Sub bab yang di berikan dan dipertanyakan 
dengan guru mengenai materi: 
Sistem Perekonomian Indonesia 
• Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia 
menurut UUD 1945 pasal 33 (Kerjasama, 
kekeluargaan, gotong royong, keadilan) 
c. Mengeksplorasi  
1) Guru memberikan penjelasan mengenai materi 
Permasalahan pokok ekonomi  Klasik 
(produksi, distribusi, dan konsumsi) dan 
ekonomi modern (apa, bagaimana, untuk siapa) 
barang diproduksi, dan siswa mendengarkan 
dengan seksama  
d. Mengasosiasi  
1) Guru memberikan pengarahan kepada siswa 
agar siswa mengumpulkan pertanyaan 
mengenai materi yang tidak dimengerti dan 
kemudian mengajukan pertanyaan tersebut 
kepada guru mata pelajaran atau pun kepada 
sesama siswa yang mampu untuk menjawabnya 
e. Mengomunikasikan  
1) Guru mata pelajaran membimbing siswa yang 
mengadakan tanya jawab dan memberikan 
evaluasi 
 
 
 
 
70 Menit 
f. Penutup  
1) Guru memberikan penghargaan atau saran 
kepada tiap kelompok  
2) Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 
hari ini.  
3) Guru menyampaikan materi yang akan datang 
dan mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa dan mengucapkan salam.  
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung, penilaian 
dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis yang diberikan oleh guru kepada 
siswa 
1. Tes Tertulis 
a. Soal terlampir 
b. Kunci jawaban terlampir 
 
Kampar, 17 September 2019 
 
 
 
 SOAL UJI INSTRUMEN 
1. Masalah pokok masyarakat modern dalam mengatasi masalah ekonomi 
adalah barang dan jasa apa yang dihasilkan, berapa banyak barang yang 
dihasilkan, dan..... 
a. Mesin apa yang digunakan untuk produksi 
b. Berapa banyak barang yang dihasilkan 
c. Siapa yang membeli barang yang dihasilkan 
d. Jasa apa yang dihasilkan atau diproduksi 
e. Didistribusikan kemana hasil produksi barang 
2. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi 
disebut sistem ekonomi..... 
a. Pancasila 
b. Pasar 
c. Kapitalis 
d. Bebas 
e. Campuran 
3. Ciri Sistem ekonomi komando adalah rakyat..... 
a. Bebas berusaha 
b. Kurang pilihan  
c. Berpenghasilan tidak sama 
d. Tidak memiliki pilihan 
e. Bebas menentukan barang 
4. Masalah barang atau jasa yang diproduksi bukan hanya bertujuan 
memenuhi kebutuhan saja, melainkan untuk... 
a. Mencari keuntungan 
b. Menambah jumlah produksi 
c. Menghasilkan barang yang bagus 
d. Memiliki manfaat yang banyak 
e. Semua jawaban benar 
5. Berikut yang bkan merupakan alasan suatu negara menggunakan salah 
satu sistem ekonomi yaitu.... 
a. Lembaga ide-ide 
b. Lembaga hukum 
c. Lembaga sosial 
d. Lembaga pendidikan 
e. Lembaga ekonomi 
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6. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 
a) Tanah akan lebih menguntungkan apabila ditanami ketela tetapi 
dibiarkan saja 
b) Perlu dibuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
c) Diperlukan kombinasi sumberdaya agar menghasilkan barang dan jasa 
d) Kesempatan kerja yang luas bisa menciptakan pemerataan pendapatan 
e) Dilakukan eksploitasi SDA sebesar-besarnya 
Pernyataan tersebut yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan 
pokok ekonomi yaitu nomor.... 
a. 2, 4 dan 5 
b. 1,2 dan 4 
c. 1,3 dan 5 
d. 1, 3 dan 4 
e. 2, 3 dan 4 
7. Permasalahan ekonomi menyangkut what, how, and for whom apabila 
negara memilih pemecahan masalah ekonominya dengan menyerahkan 
sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan pemerintah tidak campur tangan 
maka pemecahan masalah tersebut menggunakan sistem ekonomi.... 
a. Campuran 
b. Sosialis 
c. Terpusat 
d. Traditional 
e. Liberal 
8. Analisiis segmen pasar diperlukan produsen dalam mengatasi suatu 
masalah ekonomi.... 
a. What 
b. Who 
c. How 
d. For Whom 
e. Where 
9. Berikut ini macam-macam sistem ekonomi, kecuali... 
a. Sistem ekonomi pancasila 
b. Sistem ekonomi pasar 
c. Sistem ekonomi traditional 
d. Sistem ekonomi perencanaan pusat 
e. Sistem ekonomi campuran 
10. Perbedaan sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi campuran, 
yaitu.... 
a. Kehidupan ekonomi pasar mementingkan diri sendiri, sedangkan 
ekonomi campuran hidup bergotong royong 
b. Alat produksi dikuasai oleh negara, sedangkan ekonomi campuran alat 
produksi dimiliki oleh individu 
c. Ekonomi pasar bertujuan memnuhi kebutuhan minimum, sedangkan 
ekonomi campuran mencari laba sebesar-besarnya 
d. Ekonomi pasar diatur oleh mekanisme pasar, sedangkan ekonomi 
campuran diatur oleh negara dan swasta 
e. Penguasaan teknik produksi ekonomi pasar sudah modern sedangkan 
ekonomi campuran dengan alat sederhana 
11. Berikut adalah kelebihan suatu sistem ekonomi : 
1) Tidak ada persaingan tidak sehat dibidang ekonomi karena pada diri 
mereka terletak rasa persaudaraan 
2) Mereka hidup aman karena masih merasa keuarga 
3) Jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi 
berjalan sesuai tradisi 
Pernyataan diatas merupakan kelebihan dari sistem ekonomi..... 
a. Sistem ekonomi pancasila 
b. Sistem ekonomi pasar 
c. Sistem ekonomi traditional 
d. Sistem ekonomi perencanaan pusat 
e. Sistem ekonomi campuran 
12. Berikut ini yang bukan merupakan nilai dasar yang menjadi identitas 
perekonomian adalah.... 
a. Kemandirian 
b. Keadilan 
c. Musyawarah 
d. Kerja sama 
e. Gotong royong 
13. Asas mendasar dalam demokrasi ekonomi indonesia berdasarkan pasal 33 
UUD 1945 yaitu.... 
a. Kekeluargaan 
b. Kerjasama 
c. Gotong royong 
d. Keadilan 
e. Kemandirian 
14. Berikut merupakan beberapa nilai dasar yang menjadi identitas 
perekonomian indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 33, kecuali..... 
a. Kemandirian 
b. Keadilan 
c. Musyawarah 
d. Kerjasama 
e. Gotong royong 
15. Timbulnya barang-barang ekonomi disebabkan oleh..... 
a. Adanya sumber-sumber yang tidak terbatas 
b. Tidak ada kebutuhan yang mantap 
c. Adanya sumber pemuas kebutuhan yang terbatas 
d. Adanya faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal 
e. Adanya pesediaan barang yang serba mewah 
 SOAL PRETEST DAN POSTTEST 
1. Masalah pokok masyarakat modern dalam mengatasi masalah ekonomi 
adalah barang dan jasa apa yang dihasilkan, berapa banyak barang yang 
dihasilkan, dan..... 
a. Mesin apa yang digunakan untuk produksi 
b. Berapa banyak barang yang dihasilkan 
c. Siapa yang membeli barang yang dihasilkan 
d. Jasa apa yang dihasilkan atau diproduksi 
e. Didistribusikan kemana hasil produksi barang 
2. Masalah barang atau jasa yang diproduksi bukan hanya bertujuan 
memenuhi kebutuhan saja, melainkan untuk... 
a. Mencari keuntungan 
b. Menambah jumlah produksi 
c. Menghasilkan barang yang bagus 
d. Memiliki manfaat yang banyak 
e. Semua jawaban benar 
3. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 
a) Tanah akan lebih menguntungkan apabila ditanami ketela tetapi 
dibiarkan saja 
b) Perlu dibuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
c) Diperlukan kombinasi sumberdaya agar menghasilkan barang dan jasa 
d) Kesempatan kerja yang luas bisa menciptakan pemerataan pendapatan 
e) Dilakukan eksploitasi SDA sebesar-besarnya 
Pernyataan tersebut yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan 
pokok ekonomi yaitu nomor.... 
a. 2, 4 dan 5 
b. 1,2 dan 4 
c. 1,3 dan 5 
d. 1, 3 dan 4 
e. 2, 3 dan 4 
4. Permasalahan ekonomi menyangkut what, how, and for whom apabila 
negara memilih pemecahan masalah ekonominya dengan menyerahkan 
sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan pemerintah tidak campur tangan 
maka pemecahan masalah tersebut menggunakan sistem ekonomi.... 
a. Campuran 
b. Sosialis 
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c. Terpusat 
d. Traditional 
e. Liberal 
5. Berikut ini macam-macam sistem ekonomi, kecuali... 
a. Sistem ekonomi pancasila 
b. Sistem ekonomi pasar 
c. Sistem ekonomi traditional 
d. Sistem ekonomi perencanaan pusat 
e. Sistem ekonomi campuran 
6. Perbedaan sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi campuran, 
yaitu.... 
a. Kehidupan ekonomi pasar mementingkan diri sendiri, sedangkan 
ekonomi campuran hidup bergotong royong 
b. Alat produksi dikuasai oleh negara, sedangkan ekonomi campuran alat 
produksi dimiliki oleh individu 
c. Ekonomi pasar bertujuan memnuhi kebutuhan minimum, sedangkan 
ekonomi campuran mencari laba sebesar-besarnya 
d. Ekonomi pasar diatur oleh mekanisme pasar, sedangkan ekonomi 
campuran diatur oleh negara dan swasta 
e. Penguasaan teknik produksi ekonomi pasar sudah modern sedangkan 
ekonomi campuran dengan alat sederhana 
7. Berikut adalah kelebihan suatu sistem ekonomi : 
1) Tidak ada persaingan tidak sehat dibidang ekonomi karena pada diri 
mereka terletak rasa persaudaraan 
2) Mereka hidup aman karena masih merasa keuarga 
3) Jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi 
berjalan sesuai tradisi 
Pernyataan diatas merupakan kelebihan dari sistem ekonomi..... 
a. Sistem ekonomi pancasila 
b. Sistem ekonomi pasar 
c. Sistem ekonomi traditional 
d. Sistem ekonomi perencanaan pusat 
e. Sistem ekonomi campuran 
8. Asas mendasar dalam demokrasi ekonomi indonesia berdasarkan pasal 33 
UUD 1945 yaitu.... 
a. Kekeluargaan 
b. Kerjasama 
c. Gotong royong 
d. Keadilan 
e. Kemandirian 
9. Berikut merupakan beberapa nilai dasar yang menjadi identitas 
perekonomian indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 33, kecuali..... 
a. Kemandirian 
b. Keadilan 
c. Musyawarah 
d. Kerjasama 
e. Gotong royong 
10. Timbulnya barang-barang ekonomi disebabkan oleh..... 
a. Adanya sumber-sumber yang tidak terbatas 
b. Tidak ada kebutuhan yang mantap 
c. Adanya sumber pemuas kebutuhan yang terbatas 
d. Adanya faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal 
e. Adanya pesediaan barang yang serba mewah 



 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 1 (Ke satu) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
NO 
 
KEGIATAN 
 
PELAKSANAAN 
SKOR 
 YA  TIDAK 
1 
Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 
orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
berbeda 
 
√  
1 
3 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan 
 
√  
1 
4 
Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama bertemu 
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim tentang sub 
bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
 
√  
1 
6 Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
 
√ 0 
7 Guru memberikan evaluasi 
 
√ 0 
8 Penutup 
 
√ 0 
Jumlah Skor 5 
 
Kampar,     Agustus 2019 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 2 (Ke Dua) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
NO 
 
KEGIATAN 
 
PELAKSANAAN 
SKOR 
 YA  TIDAK 
1 
Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 
orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
berbeda 
 
√  
1 
3 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan 
 
√  
1 
4 
Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama bertemu 
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim tentang sub 
bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
 
√  
1 
6 Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
 
√ 0 
7 Guru memberikan evaluasi √ 
 
1 
8 Penutup 
 
√ 0 
Jumlah Skor 6 
 
Kampar,     September 2019 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 3 (Ke tiga) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
NO 
 
KEGIATAN 
 
PELAKSANAAN 
SKOR 
 YA  TIDAK 
1 
Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 
5 orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi 
yang berbeda 
 
√  
1 
3 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi 
yang ditugaskan 
 
√  
1 
4 
Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim 
tentang sub bab yang mereka kuasai, dan 
tiap anggota lainnya mendengarkan 
dengan seksama 
 
√  
1 
6 
Tiap tim ahli mempresentasikan hasil 
diskusi 
√ 
 
1 
7 Guru memberikan evaluasi √ 
 
1 
8 Penutup 
 
√ 0 
Jumlah Skor 7 
 
Kampar,     September 2019 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 4 (Ke Empat) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
NO 
 
KEGIATAN 
 
PELAKSANAAN 
SKOR 
 YA  TIDAK 
1 
Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai 5 
orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi 
yang berbeda 
 
√  
1 
3 
Tiap orang dalam tim diberi bagian materi 
yang ditugaskan 
 
√  
1 
4 
Anggota dari tim yang berbeda yang telah 
mempelajari sub bagian yang sama bertemu 
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap 
anggota kembali kepada kelompok asli dan 
bergantian mengajar teman satu tim tentang 
sub bab yang mereka kuasai, dan tiap anggota 
lainnya mendengarkan dengan seksama 
 
√  
1 
6 Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi √ 
 
1 
7 Guru memberikan evaluasi √ 
 
1 
8 Penutup √ 
 
1 
Jumlah Skor 8 
 
Kampar,     September 2019 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN  
 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 1 (Ke satu) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
 
NO KEGIATAN 
PELAKSANAAN 
SKOR 
YA TIDAK 
1 
Siswa membentuk kelompok sebanyak 1 
sampai 5 orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang berbeda 
√ 
 
1 
3 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang ditugaskan 
√ 
 
1 
4 
Siswa yang memdapatkan materi yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (Kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Siswa kembali  ke kelompok asli untuk 
mengajar teman satu tim tentang sub bab yang 
mereka kuasai, dan anggota lain mendengarkan 
dengan seksama 
√ 
 
1 
6 
Siswa yang tergabung di tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi  
√ 0 
7 
Siswa mendengarkan guru memberikan 
evaluasi  
√ 0 
8 
Siswa mendengarkan guru menutup kegIatan 
pembelajaran  
√ 0 
Jumlah Skor 5 
 
Kampar,     Agustus 2019 
 
OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN  
 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 2 (Ke dua) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
 
NO KEGIATAN 
PELAKSANAAN 
SKOR 
YA TIDAK 
1 
Siswa membentuk kelompok sebanyak 1 
sampai 5 orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang berbeda 
√ 
 
1 
3 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang ditugaskan 
√ 
 
1 
4 
Siswa yang memdapatkan materi yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (Kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Siswa kembali  ke kelompok asli untuk 
mengajar teman satu tim tentang sub bab yang 
mereka kuasai, dan anggota lain mendengarkan 
dengan seksama 
√ 
 
1 
6 
Siswa yang tergabung di tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi  
√ 0 
7 
Siswa mendengarkan guru memberikan 
evaluasi 
√ 
 
1 
8 
Siswa mendengarkan guru menutup kegIatan 
pembelajaran  
√ 0 
Jumlah Skor 6 
 
Kampar,     September 2019 
 
OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN  
 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 4 (Ke empat) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
 
NO KEGIATAN 
PELAKSANAAN 
SKOR 
YA TIDAK 
1 
Siswa membentuk kelompok sebanyak 1 
sampai 5 orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang berbeda 
√ 
 
1 
3 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang ditugaskan 
√ 
 
1 
4 
Siswa yang memdapatkan materi yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (Kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Siswa kembali  ke kelompok asli untuk 
mengajar teman satu tim tentang sub bab yang 
mereka kuasai, dan anggota lain mendengarkan 
dengan seksama 
√ 
 
1 
6 
Siswa yang tergabung di tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi 
√ 
 
1 
7 
Siswa mendengarkan guru memberikan 
evaluasi 
√ 
 
1 
8 
Siswa mendengarkan guru menutup kegIatan 
pembelajaran 
√ 
 
1 
Jumlah Skor 8 
 
Kampar,     September 2019 
 
OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DENGAN PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN JIGSAW PADA KELAS EKSPERIMEN  
 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Sekolah  : SMAN 2 SIAK HULU 
Pertemuan  : 3 (Ke tiga) 
Petunjuk  : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai 
 
NO KEGIATAN 
PELAKSANAAN 
SKOR 
YA TIDAK 
1 
Siswa membentuk kelompok sebanyak 1 
sampai 5 orang siswa 
√ 
 
1 
2 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang berbeda 
√ 
 
1 
3 
Masing-masing siswa diberi bagian materi 
yang ditugaskan 
√ 
 
1 
4 
Siswa yang memdapatkan materi yang sama 
bertemu dalam kelompok baru (Kelompok 
ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka 
√ 
 
1 
5 
Siswa kembali  ke kelompok asli untuk 
mengajar teman satu tim tentang sub bab yang 
mereka kuasai, dan anggota lain mendengarkan 
dengan seksama 
√ 
 
1 
6 
Siswa yang tergabung di tim ahli 
mempresentasikan hasil diskusi 
√ 
 
1 
7 
Siswa mendengarkan guru memberikan 
evaluasi 
√ 
 
1 
8 
Siswa mendengarkan guru menutup kegIatan 
pembelajaran  
√ 0 
Jumlah Skor 7 
 
Kampar,     September 2019 
 








DATA UJI VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA 
BEDA SOAL 
No Siswa 
Nomor Soal Total 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 siswa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 siswa 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 siswa 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 siswa 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 siswa 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
6 siswa 6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
7 siswa 7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
8 siswa 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 
9 siswa 9 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 
10 siswa 10 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 
11 siswa 11 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 
12 siswa 12 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 
13 siswa 13 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 
14 siswa 14 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 
15 siswa 15 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6 
16 siswa 16 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 
17 siswa 17 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 
18 siswa 18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
19 siswa 19 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 
20 siswa 20 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 
21 siswa 21 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 
22 siswa 22 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 
23 siswa 23 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 
24 siswa 24 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 
25 siswa 25 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 
26 siswa 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 
27 siswa 27 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
28 siswa 28 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
29 siswa 29 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
30 siswa 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
 
Jumlah 20 23 8 17 21 8 19 23 20 19 178 
 
Mean 0,667 0,77 0,27 0,57 0,70 0,27 0,63 0,77 0,67 0,63 5,93 
 
r hitung 0,656 0,541 0,518 0,507 0,556 0,643 0,439 0,410 0,509 0,467 
 
 
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
             
 
Tingkat Kesukaran 0,67 0,77 0,27 0,57 0,70 0,27 0,63 0,77 0,67 0,63 
 
 
Keterangan SDG MDH SKR SDG MDH SKR SDG MDH SDG SDG 
 
             
 
Mean Kel. Atas 0,93 0,93 0,40 0,73 0,93 0,47 0,80 0,93 1,00 0,80 
 
 
Mean Kel. Bawah 0,40 0,60 0,13 0,40 0,47 0,07 0,47 0,60 0,33 0,47 
 
 
Daya Beda 0,53 0,33 0,27 0,33 0,47 0,40 0,33 0,33 0,67 0,33 
 
 
Keterangan SB B CB B B B B B SB B 
 
             
 
K 10 
 
 
Varian Item 0,23 0,19 0,20 0,25 0,22 0,20 0,24 0,19 0,23 0,24 
 
 
∑ Varian Total 2,186 
 
 
Varian Total 5,995 
 
 
N 30 
 
 
R hitung 0,706 
 
 
r tabel 0,334 
 
 
Keterangan Reliabel 
 
LAMPIRAN 8 
 HASIL UJI VALIDITAS, RELIABILITAS, DAN KESUKARAN SOAL 
A. Uji Validitas dan Daya Beda 
 
Nomor Soal 1  
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 S1
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,656
a
 ,430 ,410 1,88082 
a. Predictors: (Constant), S1 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 74,817 1 74,817 21,150 ,000
b
 
Residual 99,050 28 3,537   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), S1 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,700 ,595  6,221 ,000 
S1 3,350 ,728 ,656 4,599 ,000 
a. Dependent Variable: Total 
 
Nomor Soal 2  
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s2
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,541
a
 ,293 ,268 2,09533 
a. Predictors: (Constant), s2 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 50,935 1 50,935 11,601 ,002
b
 
Residual 122,932 28 4,390   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s2 
 
LAMPIRAN 9 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,571 ,792  4,510 ,000 
s2 3,081 ,904 ,541 3,406 ,002 
a. Dependent Variable: Total 
Nomor Soal 3  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s3
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,518
a
 ,268 ,242 2,13201 
a. Predictors: (Constant), s3 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 46,594 1 46,594 10,251 ,003
b
 
Residual 127,273 28 4,545   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s3 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,182 ,455  11,400 ,000 
s3 2,818 ,880 ,518 3,202 ,003 
a. Dependent Variable: Total 
 
 
Nomor Soal 4  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s4
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,507
a
 ,257 ,230 2,14834 
a. Predictors: (Constant), s4 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 44,636 1 44,636 9,671 ,004
b
 
Residual 129,231 28 4,615   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s4 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,538 ,596  7,617 ,000 
s4 2,462 ,792 ,507 3,110 ,004 
a. Dependent Variable: Total 
 
 
Nomor Soal 5  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s5
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,556
a
 ,309 ,284 2,07129 
a. Predictors: (Constant), s5 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 53,740 1 53,740 12,526 ,001
b
 
Residual 120,127 28 4,290   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s5 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,889 ,690  5,633 ,000 
s5 2,921 ,825 ,556 3,539 ,001 
a. Dependent Variable: Total 
 
Nomor Soal 6  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s6
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,643
a
 ,413 ,392 1,90863 
a. Predictors: (Constant), s6 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 71,867 1 71,867 19,728 ,000
b
 
Residual 102,000 28 3,643   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s6 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,000 ,407  12,287 ,000 
s6 3,500 ,788 ,643 4,442 ,000 
a. Dependent Variable: Total 
 
 
 
Nomor Soal 7  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s7
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,439
a
 ,192 ,164 2,23935 
a. Predictors: (Constant), s7 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 33,455 1 33,455 6,671 ,015
b
 
Residual 140,411 28 5,015   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s7 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,545 ,675  6,732 ,000 
s7 2,191 ,848 ,439 2,583 ,015 
a. Dependent Variable: Total 
 
 
Nomor Soal 8  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s8
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,410
a
 ,168 ,139 2,27248 
a. Predictors: (Constant), s8 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 29,270 1 29,270 5,668 ,024
b
 
Residual 144,596 28 5,164   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s8 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,143 ,859  4,823 ,000 
s8 2,335 ,981 ,410 2,381 ,024 
a. Dependent Variable: Total 
 
 
Nomor Soal 9  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s9
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,509
a
 ,259 ,233 2,14476 
a. Predictors: (Constant), s9 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 45,067 1 45,067 9,797 ,004
b
 
Residual 128,800 28 4,600   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s9 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,200 ,678  6,193 ,000 
s9 2,600 ,831 ,509 3,130 ,004 
a. Dependent Variable: Total 
 
 
 
 
 
Nomor Soal 10  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 s10
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Total 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,467
a
 ,218 ,191 2,20296 
a. Predictors: (Constant), s10 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 37,981 1 37,981 7,826 ,009
b
 
Residual 135,885 28 4,853   
Total 173,867 29    
a. Dependent Variable: Total 
b. Predictors: (Constant), s10 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,455 ,664  6,706 ,000 
s10 2,335 ,835 ,467 2,798 ,009 
a. Dependent Variable: Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Uji Reliabilitas 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,706 ,708 10 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
S1 5,2667 4,685 ,521 ,506 ,655 
s2 5,1667 5,040 ,399 ,596 ,678 
s3 5,6667 5,057 ,364 ,364 ,684 
s4 5,3667 4,999 ,329 ,515 ,690 
s5 5,2333 4,944 ,403 ,611 ,677 
s6 5,6667 4,782 ,514 ,537 ,658 
s7 5,3000 5,183 ,256 ,636 ,703 
s8 5,1667 5,316 ,249 ,313 ,702 
s9 5,2667 5,030 ,342 ,414 ,687 
s10 5,3000 5,114 ,289 ,510 ,697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Tingkat Kesukaran 
 
Frequencies 
 
Statistics 
 S1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 
N Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean ,6667 ,7667 ,2667 ,5667 ,7000 ,2667 ,6333 ,7667 ,6667 ,6333 
 
 
 DATA NILAI PENGAMBILAN SAMPEL 
No Nama Siswa  Kelas Nilai 
1 Abdul Hadi XIPS1 70 
2 Adriyan XIPS1 80 
3 Arjunaidi XIPS1 80 
4 Arsi Dwi Anggraini XIPS1 70 
5 Azhar Sulaiman XIPS1 40 
6 Budi Mulya XIPS1 60 
7 Dela Citra Yulia Netri XIPS1 50 
8 Fitri Ramadhani XIPS1 50 
9 Gessa Legaspi XIPS1 70 
10 Halmalia Putri K.S. XIPS1   80 
11 Hardian Wirdana XIPS1 60 
12 Indra Gunawan XIPS1 70 
13 Irfa Waldi XIPS1 80 
14 Laura XIPS1 40 
15 Lisma Yeti XIPS1 40 
16 M.Sazal XIPS1 80 
17 Muhammad Reza Saputra XIPS1 70 
18 Muti Siti Almira XIPS1 60 
19 Mutiara Liza Dewi XIPS1 80 
20 Niken Hardiyantika XIPS1 70 
21 Nov Trisman Ziliwu XIPS1 60 
22 Nur Alfiah Siregar XIPS1 60 
23 Putri Jelita XIPS1 70 
24 Raga Ramadhan XIPS1 50 
25 Rahmat Hidayat XIPS1 70 
26 Randa Rahmad Amin XIPS1 80 
27 Ratu Fannysha Ishak XIPS1 70 
28 Rengga Saputra XIPS1 70 
29 Riki Wiranata XIPS1 70 
30 Riski Ramahdani XIPS1 60 
31 Tengku Farhansyah XIPS1 80 
32 Tia Ningsih XIPS1 50 
33 Wanda Eka Putri XIPS1 50 
34 Wisnu Hidayat XIPS1 60 
35 Yudha Gusnata XIPS1 70 
36 Yusni Amri XIPS1 70 
 Jumlah  2340 
 Rata-rata  65,000 
 Standar Deviasi  12,30563 
 
LAMPIRAN 10 
 No Nama Siswa Kelas Nilai 
1 Ade Rofi Hanafis XIPS2 70 
2 Andre Saputra XIPS2 70 
3 Ardiansyah XIPS2 80 
4 Beni Suprianto XIPS2 50 
5 Chandrego Maulana XIPS2 50 
6 Deni Syaputra XIPS2 50 
7 Devin Ramoza XIPS2 80 
8 Diky Wiranata XIPS2 60 
9 Dwiki Darmawan XIPS2 70 
10 Ellisa XIPS2 50 
11 Fitri Ramadhani XIPS2 60 
12 Gilang Nugraha XIPS2 60 
13 Imel Puspita XIPS2 70 
14 Lisa Indriani XIPS2 70 
15 Mahesa XIPS2 70 
16 Muhammad Azi Mastari XIPS2 50 
17 Niswah Fitria Wulandari XIPS2 50 
18 Ovita Sansabillanur XIPS2 70 
19 Proga Pradena XIPS2 70 
20 Putri XIPS2 80 
21 Putri Nadilla XIPS2 40 
22 Raka Pratama Alfarizy XIPS2 40 
23 Rangga Syaputra XIPS2 60 
24 Reni Syaputra XIPS2 70 
25 Reyvan XIPS2 80 
26 Rizal Darnadi XIPS2 60 
27 Rohana Rosita XIPS2 70 
28 Silfa Anggraini XIPS2 70 
29 Sri Reski Aprilia XIPS2 70 
30 Syafitri Ramadhani XIPS2 80 
31 Trio Arnando XIPS2 60 
32 Ulil Febri Yandi XIPS2 60 
33 Wahyu Eka Putri XIPS2 60 
34 Wirdatul Jannah XIPS2 70 
35 Yogi Yapri Hendra XIPS2 80 
36 Yossi Nella Rukmana XIPS2 80 
 Jumlah  2330 
 Rata-rata  64,722 
 Standar Deviasi  11,58475 
 
 
 No Nama Siswa Kelas Nilai 
1 Abdullah Al Fauzan XIPS3 60 
2 Aditya Nugraha xIPS3 50 
3 Ahmad Nuradi Saputra XIPS3 50 
4 Ana Ila Hasari XIPS3 60 
5 Astrid XIPS3 60 
6 Ayulia Fitri Rahman XIPS3 40 
7 Bayu Arya XIPS3 40 
8 Cristina XIPS3 80 
9 Dany Andalas XIPS3 70 
10 Indra Lesmaida XIPS3 70 
11 Irgi Tyojuana XIPS3 80 
12 Joy Putri Kasih XIPS3 80 
13 Lukman Hakim XIPS3 80 
14 M.Deni Zupriyan XIPS3 70 
15 M.Fajri Mulyani XIPS3 70 
16 M.Joni Saputra XIPS3 60 
17 Mahdi Nur Putra Akbar XIPS3 70 
18 Muhammad Alwi Sihap XIPS3 70 
19 Nesiya Nurjanna XIPS3 70 
20 Nur.M. Yusup XIPS3 70 
21 Putih Diana Sari XIPS3 60 
22 Raemai Simanjuntak XIPS3 50 
23 Rani Anggraini XIPS3 50 
24 Rifki Syaputra XIPS3 50 
25 Rivo Delta Pratama XIPS3 60 
26 Rizky Budi Kurnia XIPS3 60 
27 Sabna Adela Fatricia XIPS3 70 
28 Sarmila Wani XIPS3 60 
29 Silvia Milavina XIPS3 40 
30 Suci Rahayu Dewi XIPS3 40 
31 Sukri Aldi XIPS3 70 
32 Tria Silfa Ananda XIPS3 80 
33 Yuliana Putri XIPS3 80 
 Jumlah  2070 
 Rata-rata  62,72727 
 Standar Deviasi  12,81423 
 
 
 
 
 No Nama Siswa Kelas Nilai 
1 Adela Septilidia XIPS4 60 
2 Aditya Putra Ramadhan xIPS4 60 
3 Ahmad Alvilo XIPS4 80 
4 Amalia Kartika XIPS4 80 
5 Anasri Delfitra XIPS4 70 
6 Aulia Oktaviani XIPS4 70 
7 Dea Anjelika Putri XIPS4 60 
8 Dia Nabilla Ananda XIPS4 70 
9 Dimas Andrian XIPS4 80 
10 Dita Novita XIPS4 70 
11 Egha Adriano XIPS4 80 
12 Engki XIPS4 80 
13 Febrinaldi Zikri.A. XIPS4 80 
14 Indah Permata Sari XIPS4 70 
15 Kevvin Alvinsyah XIPS4 70 
16 Laili Khairani XIPS4 70 
17 M.Fajri XIPS4 70 
18 m.Zaki.a XIPS4 50 
19 M.Zidan Azri P.P XIPS4 60 
20 Malika Fitri Febriani XIPS4 60 
21 Muhammad Ridho XIPS4 80 
22 Naldi XIPS4 60 
23 Putri Intan Sari XIPS4 60 
24 Putri Julia Mega Utami XIPS4 70 
25 Rafi Alfarezy XIPS4 40 
26 Reza Pahlevi XIPS4 80 
27 Rizki Saputra XIPS4 40 
28 Salsa billa XIPS4 70 
29 Suci Almunawarah XIPS4 70 
30 Syahrina Malyoda XIPS4 80 
31 Wilson XIPS4 80 
32 Wira Darmawan XIPS4 70 
33 Yogi Candra XIPS4 70 
34 Yoni Puspita Sari XIPS4 70 
 Jumlah  2330 
 Rata-rata  68,529 
 Standar Deviasi  10,76818 
 
 
 
 No Nama Siswa Kelas Nilai 
1 Aldo Rinaldo XIPS5 80 
2 Ananda Ujana Astuti XIPS5 60 
3 Eko Junaidi XIPS5 80 
4 Endang Sri Rahayu XIPS5 60 
5 Fajar Hidayat XIPS5 60 
6 Farhan Akbar Kurnia XIPS5 70 
7 Fauzi XIPS5 40 
8 Feri Falentino XIPS5 50 
9 Haditha Rismawati XIPS5 40 
10 Ikhsanuddin XIPS5 60 
11 Indah Rianti XIPS5 70 
12 Jeriko Durgaran XIPS5 40 
13 M. Irfan Hadi XIPS5 50 
14 M.Rayhan Alfarizi XIPS5 50 
15 M.Riyon Rabbil Nasuha XIPS5 60 
16 Mhd.Sadewo XIPS5 70 
17 Mutia Sari Dewi XIPS5 60 
18 Mutiara Tania XIPS5 60 
19 Nanda Suria Vadilah XIPS5 80 
20 Novita Sari XIPS5 80 
21 Nurhikmah Rosika Putri XIPS5 70 
22 Nurul Annisa XIPS5 70 
23 Okta Ramadhan XIPS5 60 
24 Rayhan Resta XIPS5 70 
25 Rendy Albert Siburian XIPS5 80 
26 Rizka Amelia XIPS5 70 
27 Sandy Ananda XIPS5 80 
28 Selli Berselina XIPS5 50 
29 Suci Wulandari XIPS5 50 
30 Susan Adelia Monica XIPS5 70 
31 Suwendy XIPS5 40 
32 Tiara Puspita Sari XIPS5 40 
33 Yulianis XIPS5 80 
Jumlah 2050 
Rata-rata 62,12121 
Standar Deviasi 13,63763 
 
 HASIL UJI HOMOGENITAS KELAS 
Explore 
 
Kode 
 
 
Case Processing Summary 
 
Kode 
Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Hasil_Belajar X IPS 1 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 
X IPS 2 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 
X IPS 3 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
X IPS 4 34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 
X IPS 5 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
 
 
Descriptives 
 Kode Statistic Std. Error 
Hasil_Belajar X IPS 1 Mean 65,0000 2,05094 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 60,8364  
Upper Bound 69,1636  
5% Trimmed Mean 65,5556  
Median 70,0000  
Variance 151,429  
Std. Deviation 12,30563  
Minimum 40,00  
Maximum 80,00  
Range 40,00  
Interquartile Range 10,00  
Skewness -,584 ,393 
Kurtosis -,550 ,768 
X IPS 2 Mean 64,7222 1,93079 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 60,8025  
Upper Bound 68,6419  
5% Trimmed Mean 65,2469  
Median 70,0000  
Variance 134,206  
Std. Deviation 11,58475  
Minimum 40,00  
Maximum 80,00  
Range 40,00  
Interquartile Range 10,00  
Skewness -,454 ,393 
Kurtosis -,593 ,768 
X IPS 3 Mean 62,7273 2,23067 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 58,1835  
Upper Bound 67,2710  
5% Trimmed Mean 63,0303  
Median 60,0000  
Variance 164,205  
Std. Deviation 12,81423  
Minimum 40,00  
Maximum 80,00  
Range 40,00  
Interquartile Range 20,00  
Skewness -,358 ,409 
Kurtosis -,841 ,798 
X IPS 4 Mean 68,5294 1,84673 
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Descriptives 
 Kode Statistic Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 64,7722  
Upper Bound 72,2866  
5% Trimmed Mean 69,4771  
Median 70,0000  
Variance 115,954  
Std. Deviation 10,76818  
Minimum 40,00  
Maximum 80,00  
Range 40,00  
Interquartile Range 20,00  
Skewness -1,083 ,403 
Kurtosis 1,176 ,788 
X IPS 5 Mean 62,1212 2,37401 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 57,2855  
Upper Bound 66,9569  
5% Trimmed Mean 62,3569  
Median 60,0000  
Variance 185,985  
Std. Deviation 13,63763  
Minimum 40,00  
Maximum 80,00  
Range 40,00  
Interquartile Range 20,00  
Skewness -,252 ,409 
Kurtosis -1,067 ,798 
 
 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Hasil_Belajar Based on Mean 1,252 4 167 ,291 
Based on Median 1,084 4 167 ,366 
Based on Median and with 
adjusted df 
1,084 4 162,802 ,366 
Based on trimmed mean 1,511 4 167 ,201 
 
 
 
 DISTRIBUSI FREKUENSI DATA 
A. Kelas Eksperimen 
Frequencies 
 
Statistics 
 Pretest_Eks Postest_Eks 
N Valid 33 33 
Missing 0 0 
Mean 41,8182 88,1818 
Median 40,0000 90,0000 
Std. Deviation 16,09630 11,30668 
Minimum 10,00 70,00 
Maximum 70,00 100,00 
 
 
Frequency Table 
 
 
 
 
 
Postest_Eks 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 70,00 5 15,2 15,2 15,2 
80,00 9 27,3 27,3 42,4 
90,00 6 18,2 18,2 60,6 
100,00 13 39,4 39,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
Pretest_Eks 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10,00 2 6,1 6,1 6,1 
20,00 4 12,1 12,1 18,2 
30,00 4 12,1 12,1 30,3 
40,00 8 24,2 24,2 54,5 
50,00 8 24,2 24,2 78,8 
60,00 5 15,2 15,2 93,9 
70,00 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
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B. Kelas Kontrol 
Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequency Table 
 
Pretest_Kon 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10,00 2 6,1 6,1 6,1 
20,00 3 9,1 9,1 15,2 
30,00 6 18,2 18,2 33,3 
40,00 8 24,2 24,2 57,6 
50,00 8 24,2 24,2 81,8 
60,00 4 12,1 12,1 93,9 
70,00 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 
Postest_Kon 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60,00 2 6,1 6,1 6,1 
70,00 15 45,5 45,5 51,5 
80,00 8 24,2 24,2 75,8 
90,00 3 9,1 9,1 84,8 
100,00 5 15,2 15,2 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 
Statistics 
 Pretest_Kon Postest_Kon 
N Valid 33 33 
Missing 0 0 
Mean 41,2121 78,1818 
Median 40,0000 70,0000 
Std. Deviation 15,56390 11,84656 
Minimum 10,00 60,00 
Maximum 70,00 100,00 
 UJI NORMALITAS DATA 
Explore 
 
Kelas 
 
Case Processing Summary 
 
Kelas 
Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Hasil Belajar Eksperimen 33 100,0% 0 0,0% 33 100,0% 
Kontrol 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
 
 
Descriptives 
 Kelas Statistic Std. Error 
Hasil Belajar Eksperimen Mean 41,82 2,802 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 36,11  
Upper Bound 47,53  
5% Trimmed Mean 42,02  
Median 40,00  
Variance 259,091  
Std. Deviation 16,096  
Minimum 10  
Maximum 70  
Range 60  
Interquartile Range 20  
Skewness -,267 ,409 
Kurtosis -,563 ,798 
Kontrol Mean 37,89 4,159 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 29,16  
Upper Bound 46,63  
5% Trimmed Mean 37,66  
Median 40,00  
Variance 328,655  
Std. Deviation 18,129  
Minimum 10  
Maximum 70  
Range 60  
Interquartile Range 30  
Skewness ,224 ,524 
Kurtosis -,711 1,014 
 
 
Tests of Normality 
 
Kelas 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Hasil Belajar Eksperimen ,152 33 ,051 ,949 33 ,128 
Kontrol ,142 19 ,200
*
 ,949 19 ,374 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Hasil Belajar 
 
 
Histograms 
 
 
 
 
 
RATA-RATA HASIL BELAJAR 
KELAS EKSPERIMEN 
No Nama Siswa Kognitif Afektif Psikomotor Rata-rata HB 
 1 Abdullah Al Fauzan 100 80 80 86,67 
2 Aditya Nugraha 100 75 72 82,33 
3 Ahmad Nuradi Saputra 100 75 72 82,33 
4 Ana Ila Hasari 90 75 74 79,67 
5 Astrid 90 78 78 82 
6 Ayulia Fitri Rahman 80 74 72 75,33 
7 Bayu Arya 70 78 78 75,33 
8 Cristina 70 75 75 73,33 
9 Dany Andalas 70 78 78 75,33 
10 Indra Lesmaida 100 75 72 82,33 
11 Irgi Tyojuana 90 75 75 80 
12 Joy Putri Kasih 100 76 78 84,67 
13 Lukman Hakim 90 76 78 81,33 
14 M.Deni Zupriyan 80 78 80 79,33 
15 M.Fajri Mulyani 100 75 75 83,33 
16 M.Joni Saputra 100 76 78 84,67 
17 Mahdi Nur Putra Akbar 100 78 80 86 
18 Muhammad Alwi Sihap 90 75 72 79 
19 Nesiya Nurjanna 100 76 78 84,67 
20 Nur.M. Yusup 100 76 78 84,67 
21 Putih Diana Sari 100 76 78 84,67 
22 Raemai Simanjuntak 100 76 78 84,67 
23 Rani Anggraini 80 76 78 78 
24 Rifki Syaputra 80 78 78 78,67 
25 Rivo Delta Pratama 80 80 85 81,67 
26 Rizky Budi Kurnia 90 75 73 79,33 
27 Sabna Adela Fatricia 80 76 78 78 
28 Sarmila Wani 80 76 78 78 
29 Silvia Milavina 70 80 80 76,67 
30 Suci Rahayu Dewi 90 75 74 79,67 
31 Sukri Aldi 100 77 74 83,67 
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32 Tria Silfa Ananda 80 85 77 80,67 
33 Yuliana Putri 100 85 80 88,33 
Rata-rata 81,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RATA-RATA HASIL BELAJAR 
KELAS KONTROL 
No Nama Siswa Kognitif Afektif Psikomotor 
Rata-rata 
HB 
1 Aldo Rinaldo 100,00 74,00 72,00 82,00 
2 Ananda Ujana Astuti 90,00 75,00 72,00 79,00 
3 Eko Junaidi 80,00 72,00 72,00 74,67 
4 Endang Sri Rahayu 80,00 78,00 78,00 78,67 
5 Fajar Hidayat 70,00 75,00 74,00 73,00 
6 Farhan Akbar Kurnia 70,00 74,00 72,00 72,00 
7 Fauzi 80,00 78,00 78,00 78,67 
8 Feri Falentino 80,00 72,00 75,00 75,67 
9 Haditha Rismawati 90,00 74,00 72,00 78,67 
10 Ikhsanuddin 80,00 80,00 78,00 79,33 
11 Indah Rianti 70,00 78,00 78,00 75,33 
12 Jeriko Durgaran 70,00 78,00 78,00 75,33 
13 M. Irfan Hadi 70,00 74,00 75,00 73,00 
14 M.Rayhan Alfarizi 70,00 78,00 78,00 75,33 
15 
M.Riyon Rabbil 
Nasuha 
70,00 78,00 78,00 75,33 
16 Mhd.Sadewo 60,00 78,00 78,00 72,00 
17 Mutia Sari Dewi 60,00 78,00 78,00 72,00 
18 Mutiara Tania 70,00 78,00 78,00 75,33 
19 Nanda Suria Vadilah 70,00 78,00 78,00 75,33 
20 Novita Sari 70,00 74,00 72,00 72,00 
21 
Nurhikmah Rosika 
Putri 
80,00 74,00 72,00 75,33 
22 Nurul Annisa 80,00 72,00 75,00 75,67 
23 Okta Ramadhan 80,00 74,00 74,00 76,00 
24 Rayhan Resta 70,00 78,00 78,00 75,33 
25 Rendy Albert Siburian 70,00 78,00 78,00 75,33 
26 Rizka Amelia 70,00 78,00 78,00 75,33 
27 Sandy Ananda 70,00 72,00 72,00 71,33 
28 Selli Berselina 80,00 78,00 78,00 78,67 
29 Suci Wulandari 100,00 76,00 85,00 87,00 
30 Susan Adelia Monica 90,00 76,00 73,00 79,67 
31 Suwendy 70,00 76,00 78,00 74,67 
32 Tiara Puspita Sari 100,00 76,00 78,00 84,67 
33 Yulianis 100,00 72.00 80,00 60,00 
Rata-rata 75,81 
 
 
 DATA PRETEST SISWA 
A. Pretest Kelas Eksperimen  
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NILAI 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 60 
2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 70 
3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 30 
4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 
5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
6 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 40 
7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 40 
8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 20 
9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 40 
10 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 60 
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 20 
12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 40 
13 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
14 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 30 
15 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 60 
16 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 60 
17 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 
18 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 30 
20 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 20 
21 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 40 
22 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 40 
23 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 40 
24 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 40 
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 
28 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
29 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 30 
30 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 60 
31 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 70 
32 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 20 
33 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
Benar 17 24 8 16 25 2 9 19 7 11 Jumlah 1380 
Salah 16 9 25 17 8 31 24 14 26 22 Rata-rata 41,82 
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 B. Pretest Kelas Kontrol 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NILAI 
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 60 
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 20 
3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 
4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 40 
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
7 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 60 
8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 
9 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
10 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 40 
11 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 40 
12 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 40 
13 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 40 
14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 40 
15 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 30 
16 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 60 
17 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 60 
18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 
19 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
20 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 30 
21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 20 
22 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7 70 
23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 20 
24 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 70 
25 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 40 
26 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 30 
27 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 30 
28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
29 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 
30 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 50 
31 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 40 
32 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 30 
33 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 30 
Benar 14 26 9 16 22 2 8 20 8 11 Jumlah 1360 
Salah 19 7 24 17 11 31 25 13 25 22 Rata-rata 41,21 
 
DATA POSTTEST SISWA 
A. Posttest Kelas Eksperimen 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NILAI 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 
6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 
7 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 70 
8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 70 
9 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 70 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 
14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 80 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
23 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 
24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 
25 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 90 
27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 80 
28 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 80 
29 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 70 
30 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 90 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
32 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 80 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
Benar 31 32 26 27 31 23 33 30 32 30 Jumlah 2950 
Salah 2 1 7 6 2 10 0 3 1 3 Rata-rata 89,39 
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 B. Posttest Kelas Kontrol 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH NILAI 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 
3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 
4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 
5 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 70 
6 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 70 
7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 80 
8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 
9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 
10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 
11 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 70 
12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 70 
13 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 70 
14 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 70 
15 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 70 
16 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 60 
17 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 60 
18 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 70 
19 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 70 
20 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 70 
21 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 
22 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 80 
23 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 
24 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 70 
25 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 70 
26 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 70 
27 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 70 
28 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 80 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 
31 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 70 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 
Benar 29 30 17 19 32 10 31 28 33 27 Jumlah 2560 
Salah 4 3 16 14 1 23 2 5 0 6 Rata-rata 77,58 
  
UJI TEST-T 
T-Test 
 
Group Statistics 
 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Hasil Belajar Eksperimen 33 89,39 10,880 1,894 
Kontrol 33 77,58 11,189 1,948 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differen
ce 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Hasil 
Belajar 
Equal 
variances 
assumed 
,026 ,872 4,350 64 ,000 11,818 2,717 6,391 17,245 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
4,350 63,950 ,000 11,818 2,717 6,391 17,246 
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